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lltatliA l)ll A\DVAPAS, NUM. 1 . 0 
Oul\1\l:() u¡; \os \ll'\l\\uc\1'1!1 \ ¡;M\M (\\\ti U\l. \eu\1\o ui.c\\1\ nllh\ eu e\ 1\UO ecouúmico l\,\\1'. pr\uci~ib Cl\ ! . o i\t. ~c\i.en\bre i\i !S4~ \ eonc\u~\\ en ~1 ue .1\~os\o ae 1844. 
ADUA.'iAlll 
lll'.l!GUARDOS. 
l•JNrtACttlll. 
ll~(S[B!.ffl~®~Q 
pa.c:•ct..~a•l•...... plala fhJr<.:u.. tvala' ""'"'lb ttm 1-CO!Ita• 44-bwl""" INORUOS. 
.. ~ ~..... M~uí..._ 
[/ll @J.lfl[Aj~ @)~Q 1 ~ll~lliUJBflll4U. 
14MW.4H'-10at ..... 
,...,.« • ._ cf.t. traotdi...., 
ad:•••ultt"- riot. 
•"·' ....... ,.__ .. l•dancríto. 
río llouJ. 
TOTAL D& 
EGRESOS .• •or ü J.a reatA toalt• tfe fa ,~ ... cstn So. llft~· la utn 1• lo· 
._;fiT't'O'. &r*""lf'¡rno. . 
Alul>a.a. llo-.,.. •leal C.aao•. rpo•urioo.. C...l-. c·.,.:~;~-:;::;:-•••. -rT.:I.~••po·l• .. l•••• f;', O. ... lool•l· F:a...U. R.j;.,,.¡.,. Prl•loo 4t t• l.....,_ ll TOTAL DI! 
• 4••,.. .1 par• alu.a:.l el .. .,. b.q•L'. ra ,.,.....,...¡,: ~r,~ ,....."' •r tlt.ftf•••J... C'iuoaliaaf'... ~,.. a adajC'. . 
... 11,,.,,_ , .. .,... C'"· , 11• 1• o.,ajlra. tl•l D.a.riea ¡ 1 
1 ·---1,---- ~ ..... ' .. 1 .. .... . . .. .. .. .. .. . .. .. . -¡-----1-----!l ~ 
Arauca ••••••••• 
········ 
o;r,-~a , r •. l o;r ..... la •• 
- - -
29 61 29 61 
Atrato ........ . 
Bocu del Toro .. 
Bueo.aventura ... . 
C&rtajeaa ..... . 
·CU¡ree ••••••• 
Cúc•'-• ••••••• 
Duid . . ..... . . 
Guaaapalo ••••• 
lacuaadó ....... 
N'atu~tubo ••••• 
Moab¡o ....... . 
t'a.oamA. •••••••• 
Portobelo ••••• • 
Ríohocba •••••• 
Sao !amarla •••• 
Tumaco. ...... . 
Túquerrca ..... . 
'"'"1 "'" .. • ..... 114,nt 7! 38.807 61 10,707 6! t,O'l3 6 339 6 116 14 
~.os~ 6 ,4,84~ 11 1,001 ot 
UUT , 349 31 96 7 
. 1,010 ,.j 733 ll 209 6 
40,400 2 14,~99 3t 4 ,0.0!: .. 
600 3f ~29 4 G7 :lt 
28,723 01 II,US 6 3,216 6t 
404,636 71 109,a1;¡ 11 4-8,268 " 
12,407 3! 4,286 Si 1,208 61 
486 11 264 6! 4:1 7! 
:l,01:l •• ~ 
11,~0:> ;¡¡ 1 417 3! 1 tOO " 
41 7f 8" •••..• 
3,1103 74 ........ 4!'>~. 
&U,¡ 
11)4 64 
2,028 •• 41 G o 21 
sa 21 ........ 
1,0011 6J ........ 37 41 
24,127 lf ........ 31 8 
oos 71 
26 4! 
........ ........ 
9V" 1 ...................... .. 
3t0 ~l 
4lH" 04" 
M~~ 36, 1 74 
........ 1,600 11! . ....... I U~ 4j 100 .. 10 ,. 
39 2 2:10 21 6-l .. 1 2 
160 .. 2,210 2J 923 ni ........ ~~ 4! 200" 27 4 
616 1! 4,739 8! 
········ 
........ ·~· lt 8ij2" 22 4 
........ ........ ........ ........ ........ ........ 10, 
:WJ ~ 
1,67U 2 
111~ ~~ 1 184 " 
Id 4 
180. 
03 2 
69,3.~7 71 
129,6:>8 6 
........ 1 013 7! 
86,0611 31 
139 lli 
2,006 6! 
99 .. 856 
"iá'o 1 366 7M09 7f 6,2t2 2! &,2U "i 
149,&V 4f 20,008 lf Jjl;¡ 8 20,200 7J 
~364 2! 2,1107 6l 10 at 2,978 1i 
91,9011 ll 6,399 61 421" 0,820 1>1 
1,001 I J 1,461 41 
······ 
1,401 41 
2,102 6! 96,. ...... 116, 
10 6! 1 444 .. 
1 " 15'2 tt 
15 l f 918 4 
6,401 6 0,41!4 SI 
10 21 
1 1179 6! 
966 :1! 
65,867 a¡ 
..... ... 1 886 7 
48,$37 2! 
052,150 6 
16,924 21 
7:>8 Of 
874 4i 106 2 079 Gl 
2,006 61 1,6r.6 7 444 1,701 3 
M.3~1,. 7,4:17 7! 2011 •• 7,669 4l 
1,300 31 1,002 2i 1,692 21 
60,012 6! O,M2., 6633 7,076 3 
664,032 3J 12,007 " . 374 6J 12,381 6f 
18,629 11 l,r.68 7 36" 1,804 7 
812 3! 78 6 ...... 78 6 
886,729 21I283,7H 6!181,003 2! 140,498 3! 407 Ít 1 684 4 776 IJ 9,184 Ol 1 ll;j3 "1 329 21 980 4 , •• ooo " 78 6 o,n9 41 1 o,863 31 h,l;j4,3tr. 41 167,979 st 12.032 211 7o,ou Gl h.o~,313 a 1 ,¡ 1,978 41 
Difeuacia i fuor do la reata ealto loo ia¡r•- i egruoo ...... • • 1 • • • .. • • • 1 
1,1:.:4,~46 •t 
NOTA.-Loo praductoo do lu aduaaoa do A,.uca l Guaaapalo ao oe aabo 6 loo ramoo i que corieepoadoa: loo do la primera oon por aolo trea mcaeo i loo de .la aeguada por llllO. 
Do la adUU& do Jacuaod6 DO ao ha obtoaído DIJ>gWI dato, i do la do lu Bocu del TOlO •p6naa 10 bao ~bido ciiiCO eotadoo moaauat.a. 
Jlocot4, 1.• do Mano da !846.- EI Secretario de Haciude, • • 
JUAN CIDlACO ORDONBZ. 
........ , 1,0~4,333 6J 
1,124,346 41 11,056,313 3 
1,0114,333 61 
1,066,313 3 
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Cuai\ro i\.e \ os ~-roi\.uetos i ¡;at.tos q_ue u n. t enido i\.i llb n. -renta en e\ niio econum.ieo q_ue ~-cinci~iu en 1.. 0 ue Seliemb're ue iS4~ i eoneln-,ó en 31. ue Agosto ue 1844-. 
m~~lBm~®SQ m~mms@~Q C.AYTlDADU D&DC'Cie.&.a DE LOS li3,8@3 8 .. 6 f 1•4LU Qll'&: D.L"'f DE UTILIDAD LAS CASU DE: a o:n:oA. 
- -
1 
f, ..... ,..... ~ l ~.d ...... ~··- ~· "~:t!:'~!i. . omo. »lo~~~. 1 P.-. M IP"'"••• •• li Pto4oro. dtl l',.dU<Io. d•l Tot.ol <• lo· P~a._a. lal,.. Pa.cdo a. i•· .,..ñ.tndo.r ¡Mr P·a.r•do po l••t• .. f:,' (Total de ~cr OiJf'nM"ia r .. .. •plu44114e Oa..to•~•ra· P~io•" d" .w.u -. • . oro iettoduri· plata tat.rM•· (tilla d• orol to.ktd!IICM Cl'~.._ dacc.r" de bat .. ................................. ; ............ ... ~ ........ , .... luc.uu 4• or4l•a.r101. '•• r ... m •• «!.- ¡ fli.,.a, • ~,..,ele lu ad. 1 clo$11 bura. c:idacoba.tr••· pJat.a.. de_,.¡ plua.. , .. .:.. .,.. ~anM6e pla.t uajt,. fuodick.o o·t•. ' al,..ótfl""d i f'J"'~· ---~ ..... Pr¡t-lo 1 C.$1. " b•rru da ......... "·'··1 de eat.allu ~t. &.ll!Qu• cl•tloa. eotdt.,...nl.,¡o Valr•d a.. pl•aa. f'bltt . l 
~ ~ 1 . , ¡¡ .; 1 . , 1 H a ~i ~ ll "' ~ ¿¡ ¿¡.g o :3~ 
1-
2,0~0 4$ 172.833 4 0.971 3! 7.171 ~~ 1,30~.055 6l 3•,003 ~l l Bogoto • •• 0.583 5 1 22,350 
"2 un 1,303,375 1 223,500 " 1,032 7i 1,531,167 SA 1,202.070 3 ikiü :: I~S.2ll 7 17,000 74 .C46 ~ 8 ,000" 8,6 U 1! l,op11yo.n •• 4,108 1 6 I ,OG7 tnt M8,715 5 I0,5~ t a! 808 2! 801 4 l 670,966 7 521,202 Ol 0,307 4 1,079 4l ~.o~~,.¡ 6:15,294 7t aa,on 7! 10,078 7! t n ttt n 5,000 n 
"'"''""' ,, 
16,078 7! 
~~o 1- '--- 234,021 3if 3,527 7 O, IVG 4t 40,172 2 o 23,407 2 ... 1,862,090 6 2,404 4! :!,102,134 4& 1,724,272 1l 182.~31 f t 11,651 .. t •900 " l,tr.lS,2.'\0 6 27,085 o¡ 446 2 13,000 " 8,0U 1! 
Utilidad do lu cuas do mooedo al fin 
del afio .. .... . ........ .. ..... ... .. 124,711 41 
1 173,883 o¡ 173,983 8j 1 
Do¡;ol4, 1.• do tolano do 1845.- EI Secretario do llacieacla 
JUAN C. ORDONEZ. 
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aCft1\fl 5E \tABACOS, · NUM. 4.-0 -
C\\a\\l:o ile l os '\)"rOi\.uctos i jli.\S\ M (\\\C \\\\ tcn\ilo ui.c\\1.\ l."C\\tll. C\\ el 1.\U() CCI)l\Ú\\lico (\\\~ ~l."i.uci~iú Cl\. '1 . o u c \;etiemb-re \le i843 ,i con-
t\\\~ ll e\\ Si \\e .'\gosto \\.e i S44. 
)]Jtf@J[Bl!H~@g)Q 11!1 @J.JJ$11!1 & ®SJQ D fl1JiJ;JmllliFfJI1f!.IBo i 
1 
Admlnlatraeioacs rabaf'O t'l'ftdi· ··~-¡··· .. ···t= ~ .. ,_, ...... ~. •<·• •• .1 ... ,~ ·--¡--~ ' Po~pttA & ·--.... ~- .... To cal de r¡-rtt.ot. Difrrtacia • ft-· Difuntla u prinelpalos do lu f1111Nt. t!f 1'~11• J!'J p.tt r;~~o 1" .... t"llh .,) zur• tntf"nto.. .,¡•, tuldf'!l olft tol culll"" deo lro~ tahaf'O!II~ aj}rrtl(''iliVtl:'lt. orJuuaríu. . l ... ,.,nple11dot1 dt f Gr de la nnla eoctra t.l•l• rtD• 
tnb:>eos. .~oun~inletlor. pqt~llltiull, unl. ~dltlini'ltA<l>Jo• r•llll'lqL!t•t•~ '"'""'•,cutOJd entr• lu iacn• t-. ralre l01 la-
l'h i it~hftf'tl• pNtn4ol'..-. · ¡:~ti): ¡.,:~ul• lo. J t¡tHV.. (fttot l t¡ret01. 
1 
........ 
...t .. arr•"· 
Antioquia .•. •.••• 202,731 o¡ 
'' n u •• 
291 lj u 11 n 300 .. i :l5:!,!1"2:2 ,,t 6,~1:1 ~j 14.00'1 UJ ~11.4tl3 2 ¡ ;¡~ ·li "" u 2,040 ti 45,000 2! 207,732 (1 Uogoti .. • • . .•• .• 02,535 lj t1 u n n 221 ... lt "'u 570 41 6.3,:1:1i Gj 3,126 1 4,30:! ~i 7,t33 G :1r.u u; 21 6! 2,!i:.l7 u¡ 17,018 !li 45,720 3J 
Bucn:t.Ycotura .•• •• 21,603 21 n" "" 
18 3 ", .. , :)67 24 2..2,1eu ,_ :1,072 2j pi, t~u ·~t 705 3 2ol3 á! "" .. 3-tl tt 7,142 :14 16,046 24 Cartajena. .. . . .. . . 81,340 Ot 25 tJ 039 lj u u,. 113 3 8-.!,15:1 J~ 3,00-1 a¡ G,OU7 2i 1,5:12. G! u"" ata a; 830 7! 11,3G8 , 70,79(; 2J 
CCUJ:3Dd1'C • ••• •• • • 1,20:¿ 4! lt 11 lt ,. Hu n 1 l l 44Ü 2¡ J,z,a o¡ 11\1 ¡;~ 1óli l3 ~ .. 8 :>~· u u ., u u n 324 o 039 .. l CauQ ...... .,, .. 19,203 ,.J "" ,, ,. 7 ,. .,,, ts,o:;a 2¡ 3,U74 1 1,46!; ~¡ 445 " :17 7¡ ,, ., 3 ,. u JI 5,012 O! 14,640 4 
Chocb .......... , 3t,OH 01 11 ti.," ",JI 
11 "" 
141 24 !!.1,1@0 1 1,70-.! 2! 2,445 6 !!.555 tt 6 6J . "u .. 2~B n G,936 6! 27,t52 21 
M•riquito • • • ••• , , 7,598 2 31012 ,.f 11" u "ti 1123 ~. 10MI 2j !W8 .,¡ 1,-:!.u 7 106 04 183 3l ,, "ti 1,0:13 IJ 4,473 3t 0,147 7l Mumpox ... . ... . , 30,127 11! 11" u tt 273 G u u u all,424 o¡ 2,110 ll ~.ouo 1 2r.a 6j 4 lt H 1t 11 1,863 3! 6,322 3l 30,102 2! 
Neiva . ....... . ... 30,4-.!~ 6 n u un ti 2! 161 li 10 4! :111,002 Oj 1.071 :;¡ 2,049 a;j 4,19!1 3 31 IJ u u n• 703 2f 9,621 .. ! 20,081 6! 
l'u.mplon11. •• •• ..•• 16,201 6! 
"" "lt 
78 1 
" "tt 
913 :Ji 17,1!13 !11 2,1/'!9 :'>l 1,67U .,f 1,434 2 IS 6! "11 ti 019 • 6,078 ... 11,11:; 44 
Pannmi ...• . ..•• 6(,203 1 
"" 11 ., 60 .. ! ",. , 14 :!! :H,:J03 3¡ .. ~~:; ~· 3,010 31 4,701 o "ti .. u h 5f 682 .. 14,080 4! 40,~12 7 !'asto . ...... .. .. . 1.480 1 tf 11 tf 11 1 4 u tt lt 119 4 I,GIO 1 102 6 2ua a3 96. ,,. ''""ti H ' H 11 4 15 n 010 2 009 7 
Pop:lyan •.•. . . • •. 19,020 :; tt u ,. u 10 1 tt n tt tt 11 ,, 19,630 o 2,33!1 G 1,0:17 á! 1,~20 'l.i- 17 ti 11" tt OO:l, 6,230 6~ 14,393 7j Jtiobacba .. . ... ., 17,959 4 tt" ti" 121 4 2s3 al h "" 18,0~0 .. 2,1:14 7t 1,116 21 167 o ",,,. """" •• tt ,, 3,4~9 JI 14,641 " S~~ontam:uta . •• •• . 41,772 4 o~ o 171 .. i u un 42,200 !14 3,3:10 " 3,862 2 236 3 n u n u" u ~05 6 Mia 3J :l4,747 2i 
Socorro .• , .,,,, • • 10,204 21 JI fl ... u tt u 4 n n ()* " n H 19 ,906 3! J,:JM •1! 1,247 ;¡ 1,4:10 o 31 31 ti 11,.. 1,260 Gi 6,323 7t 14,681 4! 
~l'••njtl •• •• • • •• • • • 32,343 1 11" '" " 170 1 ,. "" tt ,, S !12,510 7 2,20:J 4 1,~22 H 3,350 •• a o ""ti 6~0 u 1,oso a; 24,630 3i V61ez ......... , • • 22,052 :;¡ 
"" ... t 
82 5f 300 G 230" 23,3".!:.! u t,a;;s 1 1,~·2!) 3 1,,26 6 """ ,. tt u ti 2!5 u 4,499 7! 1~,823 2! Varjgu ..... ..... 9,96!) 4 u 11 ,, " 13 3 ",, lt 16 u¡ o,oo~ :;j I,IS I !l! 811 ... ·139 4j ,. "ti ,. u :u 288 .. 2,7t0 .. t 7,275 11! 
-
783,053 G ,;¡,130 o~ 2,~03 6t 717 Jf 3,634 Gi 79'2,770 2 4U,70•1 7 63,1Gi 3f 62,:151 4l 060 .. t 1 330 li 15 ,703 fii 172,200 .. ! 020,480 !J Tuorería jcnc·ral. . 
• n u 11 u 23,33!1 1 n n",. tt" n 
'"'"" 
23,333 1 
"tf •• u 
" .. »" tt tt" u ,. "" ., ".,. tt n n n 
,. ... u u .. 23,333 1 
Factorial. PAJO .. f'Milto- Oul•" de 
rhf'Nllfo •mp.u¡ue. 
Amb•lcmn ... .. . , tu, 11 ,. ao 2! SM 2! " n n 377 3~ 1,218 .,¡ 1o:;;!lo1 11 10,017 3 20,2S4 2} f>IO 4f 671 Jj 10,1~3 3! 2:¡.(),030 7 ,, tt- u u 248,812 Ol Cann:lro ..... ... 
'u tt ti,, ,, u tt" 2t6 6 H" n """ » n •• n 1,4•16 6! 32 2 """ tt "u .. ,. 010 3 
2,109 lj 11 n n :tt 2,108 lj 
Jiron ... ....•...• 
t ti" tt .. 2,41:1 4 2 Gj 102 7f 2, 730 " 4t,402 lf 4,416 3 tt u t1 n "!i ~~ 19"! 6 6,509 61 52,020 IJ u 11" . , 49,084 IJ Pt"mirn . .. . . .. . • . 
t" "tlll un'' " u" 11 4 .. 377 ,.J ag¡ ,,¡ 28,410 7! 803 1 3,320 l f " ,, " 111 o¡ 4,977 l l 37,7!19 .,j ., t : "" 37,370 7f 
-Direccion joncrnt . • 
'"u" " un n n "tJ" 11 H tt un n lt u ti u ,,-u " " ", .. , " t•" . , n , "" ",, ,., 3,0<14 2i 
3,d44 7i 11 ,, tJ . , 3,844 7! 
3,~25 Of 17:!.J' ., 1,271 5J 1 40.033 7 --783,093 :; 28,912 o 4,492 2f 26S,28lí 4j 21,9~9 1 81,962 1 1,491 7J 518,6:i2 21 342,o-.n .. ! 
Diferencia. 6. (¡¡vor de la renta entro loa ingrcJos ¡ egresos .. .... 301,780 2 301,780 2 
~20,438 41 820,439 4~ 043,813 2J 0 43,81!1 3f 
. 
Bogotá 1.• de 1\larzo de 1845.-El Secretario de Estado del Despacito de H acienda. 
J UAN C. ORDOREZ. 
, . 
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NUM. 7.• 
- ---
que manifie.sta los. ingresos que ha tenido el Tesor(). en las tesorerías d11 
hacienda, por depósitos i supleme11tos, en el año económico de l. 0 de Setiem-
bre de 1843 á 3~ de Agosto de 1844. 
TESORERIAS. DEPÓSITOS. SU.I'LEliiENTOS, TOT.ALEl!, 1 
• 
1 
-
Tesorería jeneral • • ••• • 83,965 3 ........ 83,965 2 
de Antioquia • •• • • 29,6:n ,t 13,534 3! 43,165 4! 
" 
Bogotá • • • ••• ·• 27,989 6! 2,060' " 30,049 6f 
" 
Buenaventura •• 5,899 5 1,587 ,i 7,486 5! 
, Cartajena ...... 6,617 4! 5.,294 It ll,9ll 5i 
, Casanare ••••• • 816 4! ..... .. . 816 4! 
, Cauca . •. •. • • . 2;781 1 394 "* :i,I75 1! 
" 
Chocó • • •• . ..• 383 I ! ... .. ... 383 1! 
" 
Mariquita • •• • • 6,784 5 127 4 6,912 1 
" 
Moro pos • ••••• 1,300 2 ..... ... 1,300 2 
" 
Nciva . • • •. .• . 1,8i8 ,t 986 5¡ 2,804 6! 
" 
Pamplona ••••• 11,646 3! ..... ... 11,646 3! 
" 
Panamá ..• • • • . 4,448 6! 6,534 2i 10,983 1"} 
" 
Pasto . ••••• • •• 1,166 , !- .. ...... 1,166 , ! 
' Popayan ~ • • • •• 41 6 3,5ÓO , 3,541 6 
' 
" 
Riobacha • ••• • 1,63!) 6 .. ...... 1,635 6 
" 
Santamarta . • • • 1,034 5! 4,705 4 5,740 1! 
" 
Socorro • ••••• • 9,903 3 1,314 4! 11,211 7! 
,, Tunja • • •• ••• • 20,601 2 .. ...... 20,601 2 
" 
Vélez . •• •. . ••• 7,996 2! 260 " 8,256 2! 
, Veráguas • ••• • • 81 4! . ~ ...... 87 4! 
.. Totales ... .•.•• •• 226,549 , ¡ 40,298 3 266,847 3! 
Bo¡:otá, -1.• de Marzo de 1845. 
E l Secretario de Hacienda, 
JUAN CLlMACO ORDOÑEZ 
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Nul\J, 8. 
de los gastos del teso·ro de la República en el año económico cmvrido desde 1. 0 
de SJtiemure de 1843 hasta 31 de Agostn ele 1844 con espresion ele La cattsa 
de la dijércncia ent·re la partida librada por la lei i la r¡u..e r·&pectivamente 
se ha gastado. 
P tzrtidus tle lrtle. 
de 5 ele mt~yv dt 
IS.J.3. 
Departamento del %nterior i R elaciones 
llsteriores. 
Gastado. 
Dejado de gas 
tar ó pagar. 
1.•- IO.'i,G:i2 .. o·,..t a~, viático, s.ucldos i gastos de las Cámaras leji:~la· 
t1vas . . •• • • •• • • • • • • • • • .. . • • • • •• • . • •• • • ..... •• . • • 89,261 6! 16,370 11 
P oder Ejecutivo. 
2.•- 5J,j80 " :jueldo del P rt>s iclentc de la Rcpllbl ira .•• • 
,. Jcl ViceprcsiJ eute .. •.•• .••••••• 
, del poa·tero de la casa ele Gobierno. 
, i gast.• de l Consejo de EstaJo en Se. 
tiembre u e 1843 . . .. ........ . 
, , de imprenta •...•.••..••• • • • 
, , de la S1·crdaría de lo 1 nterior. 
, , de la Secretaría de Relaciones 
Es t~: riores • •• ••••.•. •••••.•• 
L ista dip.lcmática. 
3.•- 49,118 ,ll Sueldos i gastos de fa Legacion en Chile .... . 
., , , ,. en el Per(t., • ••• 
,. ,. , ,. en el Ecuauor •• 
., , , , en Roma .•• • 
, , , , en J ng laterra .• 
Pal!ado por cuenta del sueldo del Cónsul je. 
tH:ral de la República en Liwa •••• •• •••• 
P oder judicial. 
4.•-103,590 , Sueldos i gasto!! de la Corte Suprema . ••• 
,. 11 dr. l tribunal de A ntioq ni a. 
, . , del , de Buyac.á • • • 
,. , del ., dt-1 ()auca .... 
, , del , de V11 nd~nam• 
,, , , del , de Guanentá .. 
., ,. dt:l , del lt!!UIO ... ,. 
, ,. del · ., . del Magdalena 
., , de los jueces letrados de ha-
. cien da •• • • 
,; , de los , de circuir o .. •• 
12,000 • 
3,!HJ9 6 
1!)9 7 
1,374 7! 
6,000 .. 
12,325 51 
8.542 2 
12,999 7i 
6,832 :i! 
5,150 ... 
9,129 " 
9,345 lt 
1,207 4 
8,748 2 
4,2 11 n 
5,2-1:? 4.t 
6,948 7i 
13,043 l i 
2.9() l fi 
4.377 7~ 
6,7 13 5.\ 
16,5!11 1 ~ 
20,731 1~ 
44,442 4 10,337 4 
44,fi63 ¡ - 4,454 1!! 
1: 
f 
,,-
Sg,5i0 St 14.019 2i 
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de 5 ds ~(ayo dt 
1843. 
5. ·- 16,900 " 
6.•- 81,112 " 
,. 
11 
7.•- 19,590 1 
.· 
[2] 
Fiscalías. 
Sueldo del &cal de la Corte Suprema .•••••• 
, del fiscal i ajeote fiscal de Antioquia .. 
, del ,, ., , de Boyacá .... . 
,. del ., ,. ., dt:l Cauca ••••• 
u del ,. 11 , de Cundinam•• 
u del fiscal del tribunal de Ouaneotá .. . 
, del ,. i ajen te fiscal dellstmo ..... . . 
, del ., , , del Magdalena. 
2.400 .. 
2,073 .. ~ 
1,799 5 
1,749 3! 
2,!-68 2! 
871 3~ 
2,199 6 
1,875 .. 
La diferencia entre lo librado por la Jei i lo pagado, 
procede de que no hubo necesidad de bac~r mayo• 
gasto en el Congreso, d~ que fué suprimillo el Consejo 
de Estado, de que hubo vacantes en los tribunales dr 
Antioquia. Ouaoentá é Istmo, i de que lo estuveron 
algunas judic~turas de circuito. 
Gobernaciones. 
Sueldos i gastos de la d~ Antioquia .•• ••••• 
, , de ., Bogotá .. . .. .... . 
, ., de ., :Buenaventura ..• •• 
u ,. de ., Cartajena • •• . •••• 
u , de , Casanare ••••••••• 
, , de , Ca u ca ... .. . .... . 
,, , de , Chocó .• • ...••••. • 
, , de , Mariquita ••• •••• 
, , de , 1\'lompox ........ . 
,. , de , Neiva . ..... .. .. . 
,. , de , Pamplona ...... . . 
., " de , Panamá • ••••••.• 
, , de , Pasto ....... .. . . . 
, , de , P opayan .• ••• .••• • 
, , de , R iubacba • • ••••• • 
, , de , Santa111arta.. .. • • 
, , de ,. Socorro ......... . 
., , de , Tnnja •.••••••••• 
11 ,. de ,, Vele;,; ••• ••• ••••• 
., , de ,, Veraguas ••••••• • 
Cámaras de provincia. 
Dietas, viático i gastos de la de Antioqnia •• 
,, , , ,, de Bogotá • ••• 
,. , , , de Bue oavent.• 
,, , , , de Casanare .. . . 
, , ,. , de Cauca ..... . 
, ,, , ,, de Mariquita .. . 
,. ~. , ., de 1\lompox .•• 
, ,. , , cltl Neiva . • • •.• 
, , , , de Pamplona . • 
4,603 2! 
5,HI5 ~ 
2.962 7~ 
5,443 2 
a 125 6 
2:715 a~ 
3,549 7 
3,525 .. 
3,748 5 
3, 19~ .. 
S,44S 74 
5,827 6i 
2,536 2 
3,403 2t 
3,480 , 
5,252 2! 3,355 5 
a,806 1 
a,020 , 
2,580 a 
817 2 
927 ,. 
707 4 
617 .. 
523 6 
212 4 
79 1 ~ 
656 4 
632 4 
tDfj~odega~ Gartado. tar ó pagar. 
15,236 4~ 
74,774 4! 
1,663 ~ 
6,337 :ij 
1 
1 
l 
1 
.. 
--------~------------------------------------~------
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P01rtidtu de la leí 
'!le 5 Js ltlayo de 
1843. 
- ----·· 
s.•- 5,772 " 
f3] 
Dietas, viático i gastos de la de Panami ••• 
, , , , de Puto .... .. 
,. , ,. ,. de Popayan .• • 
,. ., , , de R iohacba •• 
,. , , , de Saotamarta 
, ,, , , de Socorro .. , . 
, . , , , de T11nja. • • •• 
., , , , de VeJez .... . 
,. , , , de Veraguaa .. 
Jefeturas políticas. 
Sut'ltlo de la d'!l Nordeste ... . . . . . ...... . .. 
e de la de San A ndres . ..... . ... . . . . 
u de la de Arauca .. .. • .. . . .....•.. • 
« de la de San 1\brtio ..... . ....... .. 
« i gastos de la de las Bocas del Toro. 
1,053 2 
962 6 
452 " 4M3 4 
5Gl , 
634 •• 
916 4 
496 4 
277 1 
1,549 fl 
967 1 
99 7~ 
198 4 
322 lj 
Resguardos tk policía i Sqplridtul en Ca sanare. 
9.·- &,lOO, Sueldo eJe ·los empleados de este resguardo .. .. ........ . 
La diferencia entre Jo librado i pagado consiste en qut 
a lgunas de las plazas de Gobtrnadores estuvieron 
vacantes, en que para las cámaras de Cartajtoa i Chor6 
no ~e hicieron gastos del tesoro cacional, causándolo~ 
las de las otras provincia.~ solo en una partt' de lo> 
que debían erogar~ i en que no estuvieron provisto~ 
tvllos los emple\JS uel resguardo de policía en Casanare. 11 
Instru«ion pública. 
10.·- l5,369 ) • Pagado á las tres Uoiversidadl!s . ... .. .. ... 5,400 .. 
u al coiPjio de Santamarta . ••.•.• . • • • 2,1100 .. 
oc al de Pasto •••• . . . . . ••• 11! ••••••• 400 .. 
« al de Boyacá para la citedr.t. de latí• 
nidad •• • .•• • .•••• •.••.•• • • • 250 .. 
e al de ~an Bartolomé para catedrá· 
1 e ttcos· · ........... . ... . ..••. 
1,428 3 
« al maestro de la escuela de Po re • • •• 162 4 
1· tt al maestro de l :L escuela del distrito de la Catedral de Bo¡rotá ••••• 366 3~ 
. 
1( al monasterio de la Enseñanza •••• 550 " 
tt por gastos dA t>scritorio cie la faca l. 
tad de medicina de Cartajeoa • • 24 " 
« por ga$tOs de alumbrado de las aca-
demias de tlererho pr1ctico de 
Bogotá i Cartajena •• ••••• ••• 60 ., 
Sueldo del bibliotecario . . .. ...•....•. . . 499 7 
La diferencia entre Jo librado i pagado depende de qut 
no se hicieron.gastos para pagar: {1. la Universidad 
Gastadf. Dtjado degcu 
tar ó pagar. 
-------
11,721 7 7J369 , 
3,137 4~ 2,634 3! 
64 ., 8,035 , 
11,141 1~ 4~228 " 
il 
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Partidas de la lei 
le 5 tk Mayo !k 
18-13. 
[4] 
~- -o_-
ctntral lo correspondiente por la canonjía suprimida,. i 
los colejios de Aotioquia, del R osario, de Boyacá i de San 
Bartolomé, sus pensiones por becu fu.u uada.s, - á este 
ú !timo colejio, la dotacion de la cátedra de q1;1Í 01ica,- á 
los huérfanos Justo i Cesáreo Ruiz, a1us pensiones,-
al museo t~aciooa l , la suma asignada para i u conser-
vacioo i aumento,- i á la facultad central de mrdicina, 
su asignacion para v;a~tos de escritorio, - i d~ que no se 
cubrió en su totalida1i lo que corresponde á l11 U ni-
versidad dlll Canea. 
Pensiones eclesiásticas. 
ll. •- 36,480 ,, P d 1 ..,.. R A b. aga o a 1•a. • rzo tspo .•••• • •• •• ••• •. •. 
, a l Rdo. Obispu de Cartaj~oa . •• ••• • • 
7,99!) 7 
3,6136 3! 
3,9!:19 6 
2,858 7! 
3,999 6 
2,Y93 3! 
, al lldo. Obispo de Pamplona • •• • ••• 
, al Rtlo. Vbisptl de Pana1uá • •• •• • •• 
, al Rdo. Obispo de S antamarta . • • • • 
, al curo dt: la Catedral de Panamá . •• 
504 7 
Gastado. Dejadc de gas 
tar ó pag4r. 
-------- ---------
., 
, al , , , de Santamarta ..•• 
11 " por peosione11 de curas •• •• , • • , ••.• , 2,:i57 G 28,380 6! 8,099 1i 
l\fisiones. 
12.a-15,534 , Pagado por ,;astos de misiones i g ratificaciones á lu 
tribus iouíjenas .•••.••••• • •• • • ••• •• • • . . ••••• •••• • 
La rlif ... rencia fonsiste en 4ue no se pag6 íntegramente la 
asignaciun .tel Rdo. Obispo de Panami , en t¡ue varioa. 
cur .. tos hilo e~t.ado vacantes, i en que. no se han becbu 
o tro:s gaslo5. 
E stablecimientos de castigo. 
13.a-34,{)00 , "ueldos de sus l'W¡lleados, conduccion de reos i otr~s gastos. 
La diferl!ncia flcbe at ribuirse á que uo hubo nece•idatl dl' 
hacrr 1\na mayo1 eruga.cion. 
l nspecttYt'es de bogas. 
14.a- 1,440 , Suel•los !le los dt: B.,rrauua, MoUJpox, San Pablo 1 Narl.'. 
l,a dií~rencia d.epenue de qut- no s~ pagaron integraUlent .. 
los suddos. ]nLérpretes públicf,s. 
l5.a- 81)0 , 'iut>ldos dt' t'11tos t>mpleados l'n Cartajl'na, P.tnamá, Sanu. 
n1artil i R•ohat:h.t ..• • • • •• • •• . •• • • . .•• •• . ••••••• • • • . 
La rlift<reoda cou~iEte en que tampoco se pagaron lu> 
suddos íuteg rauu:mtf. 
Casa de R ejpji(l de Bogotá. 
16.a- 5,000 ,¡ Pagado por la pension qn.: tiene asignada ... . . ... . .. .. . 
2,524 .. ~ 13,009 7 A 
19,864 2 ' 14,135 6 
1,231 2! 
571 7i 
.5,000 •• 
1• 
¡,. 
2os r,; 
1• 
'1 
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le 5 de mayo r:I 
1843. 
l7.a- 200 ,. 
IS.a- 4 , 16~ , 
L9.a- 2,000 , 
,, 
[5] 
Ptlz~ones tle j ubilacitm. 
199 7 
30-12 
90U " 
1,200 , 
Pagado por la del S r. J •Jan de Dios Haro •• • 
, , del S r. Dr. Ped ro Herrera •••• 
,. , del Sr. Dr. M iguel Tovar •••• 
., ,. d~l Sr. Vr. V itgo Fernando 
Gonaez • •• ••• ••••• •••• • • 
.. 
" 
del 'Sr. Dr. Clemente t;alderoo 2ti7 .. 
La diferencia depende rle que el Sr. Osorio estovo em-
p lead~ rn la Curte S upliema y el Sr. Tovar fué miembro 
ele la• Cámaras lej islativar. 
Construccion de edificios en las Bocas del Toro. 
.......... ... ..... .. ... ............ .......... ...... 
No ha Llegado el caso de hacer esta erogacioo. 
Laz.aret()r, 
20.a- 9,600 , Pagado á los del primero i te rcer distrito .•• •• ••••• • •.• •• 
Comision jeográjica. 
:H.•- 8,000 , .................................... ............. 
¡No :~e hizo el gasto. 
Cami11o de Quindío. 
t-2.•- 13,658 1 Remitido para la coostruccion de él-
9,200 ,, 
4,~8 6 
A la administ.00 de recaudacioo de l bagué ••• 
:\ la , ,. de Cartago .•• 
• \' a lor de sesenta palas compradas por la Go. 
bernacion de B ogotá i remitidas á ! bagué. 69 3 
1 
Cuerpos ae pof~eíu. 
~ 23.•- 20,000 ., Sueldos de sus empleac!os •• • •••• • • • • ••• • •••• •• •• ••••• 
, L., difl'rencia proviene df" q~&e no. ae establecierll& todo~ 
: ¡ 
los cuerpoe de polida. 
Gastor, estraordinarioh 
24.•- 20,(;00 , Pdl{ado por los qoe .se. I!:JJ>f'esan min~M:iosamen\e en la re la· 
c1on que se pasara a las Cámaras, • •.••••••••• • •••• •• 
No ocurrieron ot ros gastos. 
Cáledra de latinitlad Jd colRJio de Tu!Y'IJ. 
25.•- 250 , Pagado por su asigoacioo • •••••••••• ••• •••• · •• • • •• •••• : 
MajísJ.erio de ltltini~ de lo$ acólitos d'e la Catdral 
metropolitcma. 
·~6. ·- 100 11 • • • • • • • • • • •• • • ••• • ••••• • •••• •••••• •••• • • • •••••••• 
No se hizo el gast~. 
Gastado. 
----
2,8i l 1 
U tUtU1 tt 
!),600 ,. 
tJHUtU n 
6,626 3 
i7,666 1 
250 11 
• ... , , 11 
Dejado de ga.' 
lar ó pagar. 
--
1,49¡ 1 
2,000 " 
,,.,., " 
8,000 " 
,.,,,, " 
13,373 5 
2,334 i 
,,,,, , 
lOO , 
. 
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Departamento de Hacienda. tar o pagar . 
-----.--- --
127.a-12,90~ , S ecretaria 4e Ho.cienda. ")ueJdo del S ecretario i t.l emál:l emvleat.los i gastos de e~-
crjtorio . .. • • , , .. .. . ... ..... .. . . . ..... . .... .. . . . . .. · 
Aunque en la par tida.. 27 • .., solo se asignaron 1~.9Ufl 
peso~, ~sta cantidad .se. anmentó de&Jtnes hasta 14,1011 
por el decreto de 28 rle ~etillmbre rie 18-13, dado e11 
ejecucipo.de la lci de 11 de Mayo del mismo añu, i ~ 
esta últilna suma no.aparrce invertida en su tot<tlidatl. 
es porqne tl destino de Secretario fué sero;ido en 4t) 
dias por los Sres . ..Secretarios de Guerra i Relaciont'~ 
Esteriores, i porque no l1abi6ndose provisto entónce• 
todos Jos empleos de la oficina, se llamaron asalariadol-
á q uienesse pagó la cantidad espresa1a en la relacion 
d~ g-as(os e!ltraordinarios que BU pasará oportuoamentl' 
á las Cámaras. 
Ga•iado. D!i~~g1 
l~J775 52 124 2~ 
1 
Conladuríaje7le1'al. 
29.a- 22,100 , Sueldos i gastos de escritorio i de local. • • •• • •••••••• • •• 
T esorería jeneral. 
2!J.a-10,400 , Sueldos i gastos de esr.ritorio i de local ........ ., • • •• • •• • 
D ireccionjeneral de tabacos. 
30.a- 3,85! ., ~neldos i gastos de escritorio •• •• • • •• •••••• •• • •••• •••• 
.AdminisJ.t:acionjeñeral direccicm de correo~: 
3l.a- 5,803 ,, S ueldos i gastos de escritorio • •• ••••••••• • •• • ••• •• •• •• 
. Direccion del Crédito naci0114Z. 
32.a- 5,G9G , Sueldos~ ga!ltos de escri torio . •• • ••• •• . ••• ••• •• •• • • • •. 
La diferen ~.:ia consiste en· que ·por-9rden rlP. la autoridad 
j udicial se embargó pa11te del ~ueldo pe u no de los eonJ 
tadores jenerales, . en que no se invirtic) toda la sumél 
decretada pam ga~tos de escritorio de la tesorería jene-
ral, ·en que hubo una volcante en la Direccíon jeneral 
de tabacos. en que el administrador jeneral de correo> 
estuvo con lilo:encia, - i en que la lei de 29 de Junio de 
l·843 ml u }o ..,.J núme~o i · F11bajó !las dota cione& de lo~ 
emple.,.dos de la Direccion del crédito·naciomrl. 
Comüiim focal en Llnulru. 
21,19t 6 
10,259 6~ 
3,702 3! 
5,64~ 2~ 
2,901 6¡ 
;n.a,- 3, 150 " Sueldos i gastos. del S!ler.et~fio. .. ... . •·•·•·• •• .. . . .. •• a,l5P ,, 
Ca~a de mcmeda de B ogotá. 
J4.a-34,4~1 6 Sueldos/de los empleados de est.íl ~sa. ~a.-l~I'J.os de opera. 
rio~, 1 eones, gosto~ de rscritorio, de combustiblr, fiprr• 
i deru~s útiles i preparaciones1 i p~p~ipn de JaJamili• 
• r HePr~~tu .. : ;: : .. ; .... . ...... : ..• . ... . , ..... ... ~· · • ..., ... .24,17~ 3.f 
997 2 
140 1! 
149 4J 
158 ój 
2,794 l i 
. 
,.,,,, , . 
10,243 ~ 
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' Parriilas de 14 lei 
rle 5 de~ tle 
J843. 
( 7 ] 
:35• ; 36·:. ...... . 
r • , ~~l~ ·,~ ·¡a~'tirÍad· ~~~ •;; ·~be;~~ ·¡, · ;.;¡ ·a·d·~¡~¡~;;;J~; p~ 
los derechos de braceaje. fondicion de cinllaa i acuña 
cion no se d~aoce del p roducto de la misma casa q11 
ing-rt>sa eu ti tesoro, sino del.prodw:to broto de la amo 
n~ilacion, ningoo g-.lsto se abona á cuenta de estas 
. 
t' 
. 
partid"-
Casa de fTto~da de Popayán. 
37.a- 20,5-42 ,, Sueldos i gastos de la casa •••• • •••• ••• • • •• • • • ••. • •• • 
.:JS• i 39•-,,,,,,,, u ..• • ••••• ••••• •• • • •• .• • •••• • •• • • • ••• •• • • •••••• • 
. 
. 
\"éase la nota de las pa.rtida s 35.• i 36.• 
Salinas. 
40a.- 11 ,180 " Snelflos fijos de los e:npleados en las administraciones d 
Uipaquir6, Enemocoo, Tau11.s, Chita i AJuneqoe, i d 
e 
e 
sus re:~ guardo~ •. . .. •.. .. ... .••• • •..•••• • ••• • • •• • 
RP.sguardo volame de salinas. 
Soelñns ... . .. . . . ... · · · · ••••• #• •• ··· ·· ····· • •• • • • 
Aun cuandu esta p'artirl a no está comprenditla en la leí 
el g-c1stu ~e ba herho en vit tutl de lo dispuesto en la de 
3 oe J ulio de 1842. 
' 
Tesorerías prolñnciaks i ojicimu que les están anexas. 
ll.a- G6,0i4 5 Snt>lr!os i g:~~tos de la tesorería de Anticc¡uia, 
adrui ni11 tracion de rep¡ns re.unidall del can-
ton dtl Nordestl', l..to~~ga tle Noz i oficinas 
ric funrlicion de Antioquia. Medellin i 
Riunr~r'~ •.....•.......••••.•. . . ., •• , • • 
'\ueltlos i g;•stos de la tesorería. de B ogotá i 
d~: u ofh:ina c.lc fundicion •••••• • • • •• ••• 
>;ucltl·•~ i g-astos de la tesoreria de But>oaven-
t ura •. . • . •• ......• . .•. ... . . • .. . ..• . 
~t11· l du $ i gat~tos dt> la tl'soreri.t de Cartajena. 
3udo1 M i g-asto! de la. tesoreria ele ()a~anare . 
"inehlos i gur.tos de la tesorería del Cauca •• • 
'i ul'ldos i j!Mtos de la tl'sort- ría riel Chocó, i 
rle las oficinas de fund iciuo de Nóvita i 
Q uthtló •• ••• •• •• .••.•• • . •••••••• • • • • • 
'iucltlos i ga!ltos de la tesorería de Mariquita. 
.-;uddos i gastos de la ttsoreria de Mompox, i 
:~uelt.lo tlel guarda de la admi nistradon de 
recaudacion ••••••• •• .•.. . ..• • .•• . •••• 
"iuPidos i ~asto~ dr la tellorería ele Nriva • •• • 
'iueldos i gc1l>tos de la tt~orería de Fanaplona 
i alquiler rle local para el depósito de azo-
gurs en Jirón ••• • . ••.•••. . • ••• •• •• •••• 
'iueldos i gastos de lá tesorería de Panamá • • 
~.791 4~ 
5,422 6~ 
1,544 8~ 
6,~49 4l 
643 5 
1,933 •• 
2,548 •• ~ 
1,666 .. ~ 
2,736 2~ 
1,008 1~ 
2,270 .. ; 
4,1S~ 6j 
Gastado. Df]'adotle gcu 
lar ó pagar. 
,,,,. " ,,,,,, " 
¡ 
. ¡¡ , 
11,378 6! 9,163 Ii 
,,.,,.,, , 
"""" " 
·~ 
1 
10,195 , 985, 
. 1 
... 5,645 2 
,,,,,, , 
... 
1 
• 
..: j 
.. 
. 
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Gastado. Dejado de ga~ 
lar ú pagar. 
----..:....---
42 . a-77.~53 ., 
ueldos i ga.stos rle la. tesorer.ía de . P~o? i 
sueldo del resguar•lo de la admini~t•acioo 
de recautladou de 'fúq uerres •••.••• 
Sueldos i f$~stus de la U!.~~~rería. de .Pu¡¡ayiW i 
de a u oüctna de fondJcluD •••• • •••••••• • 
Sueldos i gastos de la. tesorería de Sao•a· 
marta. . .•.. • •.• . • ..•••• . ••.•. • .••• •• • 
Sueldu:s i'ga$tus de la tesor ... r ia dd Socorro • • 
Sueldos i gastos de la trsur-eríca de 'funja • •. • 
Sueldos i gastos de la tesorería de ' 'elez • • 
'ueldos i gastos de la tesureritL aduana fle 
Riohacba i del resguardo eJe aquel puerto. 
Sueldos i gastos de la. tesorerí~de Verdguas 
aduíl.oa de Muntijo i sueldo del resguardo 
de aq u e 1 puerto .. ..... . . . .. . . . . .. ..... • 
1,6!19 .) 
3.016 5! 
4,089 3~ 
1,!:!00 54 
2,320 " 
1,1:)4 4l! 
6,512 11 
1,656 7 
La diferencia pro•iene de ~ne estuvittron vacante!! algunos ' 
empleus i de qut> no se cubrit'run los s lltth.los de otroh 
t>n su totalidad. 
Aduanas i sus re~-guardos. 
Sueldos i gastos de la aliuttna !le lluenaven. 
t nra, i local para d rel'gullrdo Jt:l :salto 
del Dagua. • •. ~ • . •. · • . • • • • •• • 
Sueldus i gastos de Ja aduana rle la11 .BoC<ls 
dd Toro .•• . . •• .... •• .• . .•. 
Sue'dos i gastos de la aduana d.: Cartajena i 
de lo~ resguardos del Zapote i Sabanilla. 
Sueldo~ i ~raatos de la aduana de Cúcuta. 
Sut:ldos i gastos de la arluana rle Cbágres •• 
Sueldos i gastos de la aduana de Bocachica 6 
David .. .. .. ......... ... ... . .. . .. . .. . . 
5,222 2 
35 6 
20,008 ll 
6,39!1 f>t 
2,~07 6t 
1,46 1 4 
~i4 4± 
7,457 7! 
1,692 2! 
}.~,007 11 
1,56~ 7 
Sueldos i gastos del resguardo del Atratú~ • • 
Sueldos i gastos de la aduanad~ Panamá • • • 
Sueldos i gastos de la aduana de Porto be lo ... 
Sueldos i gastos de la aduana de Saotamarta 
Su.eldos i gastos de la aduana de Tumaco .... 
Sueldo!del resguardo del paso púb lico del 
rit.J asan are. ... • • • . . • . . . . • • . . • • • . • • . . 96 , 
La dife ncia depende de esta.s causas: se supcimió el ofi. 
cial del d,epósito de la aduana de Cartaj!'oa i el rt>guardo 
del Zapote, el de )a. de Ctícuta fué reemplazado por la 
fuerza armada en gran parte deL año, no se hicieron 
gastos para la de las Bocas del Toro, en otros ocur· 
ritroo \'acantes i no se pagaron los sueldoll ínt!'gramente. 
RENT'A. DE TABACOS. 
Factorías, administracicmes i res!!'Wlrdos. o 
43.a- 47,9& O , S11.eldos i gastos fijos de la factoría admi. 
nistracion de Casanare ..... 610 3 
4,977 li 
10,133 3! 
.. , 
... 
de la fac toría del Cauca ••• 
de Jade Mariquita .. .. .. .. 
60,289 2! 5,785 2j 
li ,521 11~ ' 
, 
! · 
¡ 
t 
' · 
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Partidas de la ~ 
de 5 de mayo dt 
1~. 
[9] 
~ueldos i gastos de la de P.tmplona •. •• • •.•• 
, ,, fijos de la ;ulmioistraciou 
, 
de Mariqui ta ... . ..•••••• 
de los resguardos de las adminis· 
t rclciones principalt:s .• • ••• 
5,509 6¡ 
1.665 1 ~ 
13,5119 .. ~ 
Depende la diferencia de las causas :.ignientes: no se pr11· 
veyeron algunas plazas de guarJa.m:) y ores de las fa e tu· 
rías, ni la de intPrvt'otor de la de Casanarr, el rtsguard,. 
de lude J irón i de la aolmini~tracion de Pclmplooa fu ( 
reemplazado en g ran parte del año por la fue rza armada, 
hubo otra11 vacantes i algunos sueldos uo se paguro•• 
eo su totalidad. • 
RENTA DE CORREOS. 
44.n-70,149 2 S ueldos i gast•de laadru••de Antioq• 2,046 , ! 
, , de la , deDuenav• 673 , 
[1 
l·i 
1 
li 
, , de la , de C..:urtaie-
nailaso· 
!tal tuna 
" 
.. 
,. 
" 
, 
, 
.. 
.. 
, 
, 
,, 
.. 
, 
, 
,, 
rle Bar-
ranca ... 
, de la adm•• de Cnsanare 
,. de la , del Cauca .• 
, de la ,. de 1 Chocó . 
, de la , de l\ lariq ca 
j las SU· 
balternas 
d11 l La-
gué i Na-
re • •• ••• 
, de la adm•" de ='lompox 
i la subal 
terna del 
puerto de 
O caüa ... 
, delaadm•• de Nriva ..• 
, de la , de Pamvlo· 
na .•• •• 
,. de la , de Panamá 
i la ~u­
balterna 
de Por-
tobelo . ... 
,. de la adm00 de Pasto . • • 
,. de la , de Popayao 
, de la , de Riohacha. 
, de la , de Santamta 
11 de la , del Socorro 
, de la , de Tunja • • 
, de la ,~ de VeJez .. • 
, ele la , de Veragaas 
4,523 4! 
56 .. 
501 2! 
385 4! 
2,!:198 " 
1,927 4! 
428 , 
525 6 
2,264 6} 
444 a 
2,375 5 
43Z , 
1,799 6 
416 7! 
554 5! 
404 .. ! 
355 , 23,11 [ 7~ 
Gastado. Dejado ele ga~ 
tar ó pagar. 
- - ---- ----
36,465 "~ 11 ,514 7~ 
,,,,, " 
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PMt-üUrs de la lei 
de 5 de mayo de 
1843. 
~ 10] 
Salario~ de conductores de correos 2'J,lH 7i 
ordinario~ i estraordiuario~. i re. 
pesos, pagados por la adUiinistra. 
cion de: Antioquia.......... .. . 8,C87 4· 
Por la admon. de Bogotá ..... .... 1 0,9~ 7 
, ,. de Buenaventura... 1,736 a 
,.. , de Vartajena ..... .. 2.221 ,. 
, ,. de Casanare. . ...... 652 4 
, , ele! Cauca.... •.. .. • • l. IOV 6! 
., , delVhocó. . • .. .. .. • • 1 ,O 12 1 
, , de Mariquita....... 3 ,75-1 4 
,. , úe Mumpox. .. .. .. • 751 41-
, ,. de Nciva.... . .. . • • 462 1, 
, , de Pamplona.... . . • • 1,700 4 
, ,, de Panamá .... .. . 1,517 tt 
,, ,. <\e Pasto . • • • • • • • • • 587 6 
, , t.le Pupaynn ... . • • • • 4,962 2; 
, , de H.iobacha.. .. .... 762 2 
, , de Santamarta. . .... 4 ,811 :J 
, ,. de S ocurro • • . • • • . • 72 4! 
,. ,, de Tunja . ... . . . . • . 79!1. ,! 
, , de Vdt'z .. . ...... . 99 H 
, , de Veraguas .. .. ... 698 2 46,787 3~ 
N o fué necesario gastar toda la suma librada por la }eL 
Jubilaciones. 
Gastado. Dejado de ga.• 
lar ó paga1·. 
69,899 2g 249 7l 
45.a- .5,607 , Pagado á Jos individuos que las tienen asignadas. • . . • • . 4,010 4! 
Lus Sres. J os!! 1\laría cJd Castillo Alarcon i José Prieto 
no percibieron su pension por e~tar eUlpleados: no fué 
cubierta íntt>gramente la del Sr. D omingo Collazos i 
Cobas, murió el Sr. Agustín Diaz (tutes de concl uirl>e 
el año. y el Sr. 1\tarcelo Oro seo falleció desde d aüo, 
anterior. 
1,596 3i 
Pensiones. 
46.a- 1,000 , Pagado por'la del Sr. J osé 1\faría Orte¡ra Nariüo ••••. •• 
Durante ltna parte del al'io sirvió el Sr. Ortega un empleo 
público. 
Deuda esterior. 
............ .. ................................... 
No se hizo ningun gasto por no haberse celebrado el 
arreglo con los aereetl orts. 
49.•l Deuda interW.r con.solidaila i de censos. 
50.• 
51.• 108,842-4! Pasado á las tesorerías, como producto de ~2.• ]as rentas aplicadas al pagu de intereses.. . &1 ,679 Gt 
•53• Pasado á las tesorerías, de los fondo11 comu-
440 " 560 '' 
,,,,,, , 
nes del tesoro para complet.r la cantidad 
destinada a l pago de intereses. .. ........ 34,276 7! 95,956 5! 12,8S5 6! 
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[ lll 
Partidas ck la let 
,fe 5 de mayo de 
1843. 
Gastado. Dejadodegas 
lar ó pagar. 
-·----l - ---- - -----
Deuda. flotan/e. 
:H.a-74,168 2 Valor de los rlooumPntos amortizados con la 8.• parte tJ,. 
los dl'rt!chus de importacion.. • • .. • • • • • • . • .. • • • • .. 74-,ISS 2 
Deuda á la renla decimal . 
.J5.a- 6U,099 5 Reintt'gro de los suplrmentos que hizo á Id de tabacos. . . 60,099 5 
Devolucion de alcabala. 
56.a- 59 ftl Pagrulo á Pedro Acosta por la que satisfizo de mas en 
J!j3-J,, , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r o o o o • • o o • o o • • • • • 59 (ij 
E mpréstitos. 
5i.a.310,G6-' 4! Pagado por capital é interms de los divmos empr~stitos 
i supll'mentns hechos artesoro, á eaber: 
A los cesionarios de! Dr. Judas 'fa deo Lan-
di nl'z .•• •.•••• •• •• . • . .. .•. .••• • •• ••.• 
A les Sres. Mannel Vtlez iR. H. Bunch . • . • 
Al S r. Juan de F rancisco l\lartin •• • . •••.•• 
Al S r. José Maria Amador •.•••••• • ••••.• 
A la &tepúhlica del Ecuador . •••••• •• •••• 
Al Sr. H.afdel García Tejada . .•• • • • •• •• •• • 
Al Sr. Raimundo Santamaría •••• • •••• .. •• 
Al Sr. l\!anuel de J esus Patiüo ...... ..... . 
Al Sr. J orge H. Isaacs ......... .... . . . . .. 
A 1 Sr. Francisco Fá brega . ... . . . . . . . . . . .. 
1\ 1 Sr. R.a m o n Herrera •••... • • .•. • • ••.•• 
:\ varios en la aduana de Cartajrna .. ....• 
" ,. en In de S antan:arta • . •.. •.. .•••• 
A l S r. Santos Agadelo .. ..... . .. . . . .... . . 
A 1 S r. Juan Oanies .. •• . •••••••• , .• •• •• ,, 
A l S r. Ourier Vasseu r ... . . .. . ......... . . 
A las rentas provinciales de Santamarta . •• • 
.\ las , ,, del Socorro ..••. .• • 
A las ., ., de P amplona ••• , • 
A la renta de diezmos en Santamarta .• , • 
:\ la , , en Cartajena • •• • • 
A la ,. ., en Popa ya o . ••• • • 
Al consl'jo municipal de San Ji l. ..... . 
Pagado por la tesorería de Antioquia .... . 
, , , de B ogo1á ... .. . . 
, , 11 de B uenavtntura .• 
, 11 , de Cartajena .. .... 
,. , , del Ca u ca . .••• ••• 
, , , de Mariq ui ta . •••• 
, , , de Neiva •••••••• 
, ., , de P anamá ••••• • 
Al S r. Miguel Doronsoro . .• •• ••• • ••• • ••• • 
90, 137 5! 
81.710 2~ 
15,aa3 1 t 
2.~02 s; 
25,791 5j 
15,251 l t 
4,197 2 
fl65 2± 
3,123 4~ 
200 , 
1,789 .. ; 
12,573 2~ 
I:S,348 b 
89 3 
6,14U , 
1,250 .. 
4,705 4 
¡85 7i 
1,008 , 
2!14 1 ~ 
4,895 7~ 
1,000 , 
400 " 
9,534 3~ 
2,060 5 
1,101 2! 
6,916 6~ 
31.5 1 
31 2 
849 1! 
2,011 4 
351 4t 310,664 <ij 
,,,,.,,, ,, 
,,,,,,,, n 
,,,.,,., " 
• 
"'11,.,, , 
Pagado á los cosecheros de Ambalema por lo que se les 
quedó adeudando del tabaco entregado en la factoria 
en años anteriores . . .. ... . . . ... .... . ....... .. .. . .. . 17,569 3j ,,,,,,.,,. , 
/ 
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[12] 
Partidas de la leí 
Je 5 de mayo dt 
1843. 
Amortizacion ele cartas de rrédito por sueldos de 
empleados políticos, ciuiles i de hacienda. 
5S.a- 81,874 á! Valor de las cartas amo rtizadas con la S.• parte de dere-
chos de importacion, á 11aber: 
Por la tesoreria je~eral:.. . ..... ... . . . .... 25,!JS! 3~ 
59.a- 72,384 7 
60.a- 10,000 , 
lil.a- .533,500 " 
62.a- 14,935 , 
• ! 
1 
Por la aduana de CartaJena . •• , • • • • • • • • • • • l2,l:l03 54 
,, ,. de Cúcuta. • • . • • • • • • • • • •. • • 6,3il0 .';.i 
,, , de Sanlamarta . ..... . . ... .. 26,585 .. 1 
, , de Panamá . ....... • • • . • . • • 4,743 4~ 
, , de Buenaventura. . ....... .. ~ .333 .. ~ 
, ,, de Tu maco • .... .. .. • • .. • • • 475 51 
, ., de lliobacha. •. • • • .. • • .. . .. 2,a25 1 ~ 
, ,, de Montijo............... . 1·15 7~ 
, , de 'fúquerres. • .. • . . . • • • 144 2! 
Amartizacion ele cartas d~ crédito por Slleldos 
i rensiones militares. 
Valor de la eartas amortizadas con el 2 por ciento de im. 
portacion, á saber: 
Por la tesorería jeneral.. . • • • . ••••• . 
Por la ad uaoa Ul' Cartajeria • •••••• • ..••••• 
,, ,. de Cúcota . ... .............. . 
" ,, de ?.lontijo' .. ••• .••• • . • .. • • 
., , de Santa ma rta •••••. •. .•••• 
., , de Panamá . •• • .. • . ...• •. .• • 
, , de llue o aventura • . • • .•• 
, ,, de Tuma'co. . . . •.....• 
., , de H.iobacha • • . . ....•• 
, ,, de 'fúquérn:s •• •••.•... 
23,886 ") 11 .327 4 
6,468 1 
17 2 
23,455 " 
2,419 5 
2,210 5 
476 1 
2,110 1 
13 4~ 
Comision para estudiar el sistema de contabilidad 
de rentas públicas en Europa . 
. 
. . . . . . . . . .. .. ........ ' ...... ... ........ .. ...... . 
No tuvo efecto este gasto i la lei q ue lo ordtoaba fu é 
derogaua. 
Gastos eventuales de tabacos. 1 
Pagado á los cosecheros i aprehensores, i gastos de em 
pac.¡ue, de conducciuo i I!Straord inarios - segun el por. 
menor dd cuadro nú me1u 4.• . • . .•.•... . •.... 
No fu é nece:sario gastar toda la suma decretada por la lei. 
Gastos event-uales de cOT'I'eo¡. 
Pagado por gastos t!Straotdinilrius. de correos aprobado~ 
en junta c.lt: hacienda, reintt>gros i premios á los con. 
ductore•s, segun el pormenor dttl cuadro número 2: 
lo pagarlo por repesos i por salario:s de curreos escraor. 
dinarios, ~stá comprendit.lv en las erogaciones hecha~ d• 
la partida 44 de La lei. · · · · 
-
Gastado. De:jadodegas 
tar ó 'paga1·. 
81,874 5~ .,.,,,., , 
' 
72,384 7 ,,,, 1) , 
10,000 , 
374,!140 4 158,.)59 4 
1,803 ~~ 13,129 6i 
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[13] ' 
. 
Parltidas tk la le1 
' de fi de f114yo de Ga$LCZflo. Deja/k de gas 
1843. ... lar ó pagar. 
1 ~ 
. 
---
- Papll stllculo • . 
63.a-10,300 ,, Pagado por costo é impre1ion del papel i 110 empa~ue • •• 4,014 ,¡ 6,285 7* 
1 Consiste la diferencia en que se reselló una parte de papel 
•. sobrante de aiios anteriores. 
Gastos utraordinarios. i 
~4a.-20,000 , Pagado p~>r los qne se ~"•presan en la relacion minuciosa 
que se pasará á las Cárua rae., .•.•••••• •• ~ ....... . . ... 12,653 , 7,347 ;r 
e No ocurl'irron otros gustos. 
1 
1 
1 Deudas ma1ul<Jdas pagar en las a.nteriMes leyes de 1• 1• 
gastos. : 
65ó..-37,S62 ii Pagado á la ren t& decimal ................ 9,200 " 
,, ~ti Sr. Santiago N ate• •••••• •• -· ••• 2,301 2! 
~ , al Sr. l\tignel Peralta ...... ....... 2,287 4 
~. , al Sr. P ío Pujab .••••• • ••••••• •• • 973 7t 
: •• 
n.l Sr. Jusé Antonio Cualla .•••..•• 467 1 
.. 
al Sr. N. Jordao . ••.••.. . .•. .. . 1,830 ;t 
,, al Sr. hidoro <.:ordovez .•. • .• • •• • 153 1 
" 
al S r. Fedro Maria Faulat. •.••..• 113 , 
,. al Sr. J uao N. Cortez .. . . . . . .••.• 019 51 
: ~ •• al S r. Kuperto Enao ... . .... . .... 294 " 
" 
al Sr. Gregorio Carta• ..••••..•.• 28, 
l .. á las rentas municipales de Sao Ji] 1,285 ii " por carta~ de crédito libradas contra : ~ 13.' aduanas en 1840 por resto de in. sts 6A tereses de deuda consolidada •• ..••• 
tr por los "documentos eapedidos á vir-
del acto lejislativo de 4 de julio de 
18;i)89 , 1842 .. ......•. •••• •..•.• . . . • 37,862 1i 
"'"'"., " 
~-
1'' 
' 
De:eartamento de Guerra.i MariDa. . 
RAMO Dt GU.ERRA • . 
Secrttaría de Guerra i Marina. 
66.a-13,167 11 Sueldo del Secretario i demás empleados, penaion de un 12,411 r¡ 755 5 j ubilado i gastos de escritorü:> .. " ... . . .... ...... 
l ~stuvo vacante una pla~a d~ j efe de aeccioo. Intendenoia ieneral·~ Gúerra i Marina. t 
67.a- 6,2!36 , Sueldos i gastos •• • o • • • •• •••••••••••••• • ••• ••• o • 6,236 u ,.,,,.., ,. 
Aunque se l1a g-.t.stado ademas, en alquiler ile local para 
esta oficina i t'D ~ueldos, á virtud de Jo di11puesto en 1~ 1 ~ 1• 1 lei ile 15 t.le mayo de l t!t3, la 1uma de J,988 puo&j real, 
:i ella. no te iocluye aquí i si en Ja partida del artículo 4.0 
: 
de la lei, por aer el lugar que le correapoade. 
-----------------------------------~-------------------------------- *-----------------------------------~ 
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Partidas de'la leiJ 
de 5 de mayo ck. 
1843. 
[14] 
Comisarias de guerra. 
68.a- 2,460 , Sueldos i gutos ue las de los departamentos .de Boyacá. 
Candinamarca, Cartajena, lstnJo, Santamarta i Sur .•• 
Se han gastado aC:emás843 pesos 7 reales que se incluyen 
en la partida. 83. 
69.a- 26,826 , 
ComtJndancias jenerales. • 
Su Picios, g rahlicacione:s de sirvie[Jtes i gastos de las de J o~ 
Departamentos:-
D e Bt•yacá . . ... .... .. . .......... .... ~ · 1,615 1! 
De Vundiuamarca i en jefe de Ja2.• divillioo, 
inclusos 590 pesos por sueldo del auditor 
de guerra. . .. • • • • • .. • • • . • • • • • • • • • • • • 6,119 3! 
De Cartajt:!la i de la J.• columnd, inclusos 
3.10 ps. por sueldo del andi tor de guerra. 
Dt:l l stmo i de la 3.• culo moa .•••••••• • •• 
D~: Santamarta i de la 2.• columna ••••••• 
Ul'l Sur i en j efe de la l.a.division, inclll!os 
450 ps. por sueldo dt:l auditor de guerra. 
2,595 2¡ 
768 5! 
sao a 
2,127 4! 
La diferencia pro~ieoe de que se suprimieron varios des-
tinos militares. 
Estado 11-fayor Jeneral. 
70,1-26,752 " Sueldos, gratificacion de sirvientes i gastos .•• • ..•••• • • • 
No se proveyeron sino los destinos indispensables. 
Gomandancias de armas. 
il.a-18,562 , Sueldos, gratificacion de sirvientes i gastos d:e lall de:-
C.:úcuta en el d(\partamento de .Boyac§.. . • 12 3! 
7'l.a-- 4,584 , 
73.a- 5.068 ,. 
Mariqoita en el ,. • de Cundinamu 1,700 ,, 
.Uompox en el ,. de Cartajena ... 1,722 5 
Ve, aguas en el , del l stmo...... 396 2~ 
r~iohacha en el , de Sautamarta. 1,414 5 
querres, en el del Sur . •• •• •• 2,215 73 
Pasto,Tú l , 
Harbac.• " ll 
i Raposo 
No s~ proveyeron todas las plazas i ~e suprimieron otras. 
llfayorías de pla¡,a. 
Sueldos i gastos de las-
Del Departamento del Istmo . •••.•• ; •• ••• 
Del ,. de Santa marta •• ••••• 
17 .. 
86 6ij 
---·•· No se proveyeron las mayorías i solo se hicieron algu. 
nos gastos. 
Comarulancias.de.fortalezas i castillcs. 
Suelclos, g ratióca.ciooes i gastos d!! lu:-
Del Dt:parta.mento d11 Cartajena . •••• • • • • 
Del , del Istmo ••• • ••• •• • H 
No se prov4yeron los demh. 
1,786 5 
1.593 4i 
Gastado. Dejadodegas 
lar ó pagar. 
---------
2,46{) 11 
) 
v 
,,,,,. ,, 
14,106 3~ l 2,7l!J 4.1 
6,106 7! 20,645 "* . 
7A6l 7~ 11,100 .. ~ 
103 6~ 4,490 1! 
~ ¡1 
3,380 Jj 1,687 6~ . 
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Pnrrida• de la leí 
de 5 de mayu dt 
1843. 
L t5 1. 
Injenieros. 
14.a- 3,434 4 Sueldos, gratificacion de sirvientes i gastas • • •••••••• . • • 
Parques y maestranzas. 
75.a- 7,963 4 Sueldos, gratificacion i gastos de estos establecimientos en 
Jos Departamentos: •• 
D~: Cundinamarca..... .. . .... • .. • .. • • • 1,613 1! 
De Cartajena.... . .. .. .. .. ... .. ...... . 1, 187 ~ 
Dellstmu.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • 684 3 
De Santamarta... ..... .. • . . •.• •• . • • • 
DeJSur ... .... .. . ... . . . .. . ... . . .. . .. , . 
No fué necesario hacer una mayor erogacion. 
Fuerza permanenLe. 
4537i 
841 I! 
76.a-778,720 , Sueldos, sobre.su~ldos, grati6cacion de sirvientes, ves. 
tuario, tquipo, menaje de cuer pos, composicion de 
armamento en mano, forraje, herraduras, monturas, 
habilitacion i escritorio de la fuena permanente:·· 
Del Departamento de Boyacá....... . . . . 12,286 ~ 
Del , de Cundinamarca... .. 185,58¡ 2 
Del , de Cartaiena. . ....... 80,847 7 
Del ., del Istmo.. • .. .. • .. • • 27,271 , 
Gastado. 
2,796 3i 
4,780 3f 
Dejado de gas 
tar ó pagar. 
638 ,.¡ 
3,183 .. l 
Del ,. de Santamarla... . . ... 47,370 4 
Del n del Sur. .. .. .. .. • .. • 110,508 4i 463,871 6; 314,848 1~ 
7i.a-i5,352.,. 
iS.a-123,942 ,, 
Uonsiste la diferencia en que no se completó el pie de 
fut>rza que decretó la lei, estuvo desmontada toda la 
caballnía, i se ahorr6 parte de los dos pesos por plua 
asignauo!t para vutuario, equipo i menaje. 
Guardia 11acitmal ausiliar. 
Sueldos de Jos jef.:s, oficialts i clases, i gastos de escritorio 
i local etl los Departamentos:-
De Cundinamarca. .. .. • • . . . • • . . . . 11. 188 ' i 
De l!artajenil . . . • • . . . • . • . . . . 2,988 3 
Del I~tmo. . • . • . . . . . • • . . . . . . . 33 6 
De Santaruarta . . • . . . • . • • • . . • • l,455 2 
Del Sur. • • . • . • . • . . . . . • • • • . • 7,t$83 7! 
No se organizaron todos los cuerpos. 
P emiqnes militares. 
Pagado por las de los militares separados del servicio 
activo desde jenera'i basta soldado, en los Departa· 
mentos=·· 
De Uoyacá ..... .. . , .• • ... . .........• 
De Cundinamarca. . . . ••• .• ...• • • . . • . •• 
De (.;arcajena. . .•••.• •. • •.•.. •••• ••• . •• 
' 
10,932 H 
69,155 
13,462 1 
93,550 5 
23,549 4 51,802 4 
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Partidas de la leí 
ck 5 de mayo de 
1843. 
Del 1 !tmo ... .. •. .• •• •• .. . ..•...• .. . • • 
De Santamarta ••• •• •• • • • • •• •• ••••• ~· • 
Del Sur . •••• • • • •• •••.• ••.•••••••• • • • • 
Gastado. Jejad?de gas 
br ,, pagar. 
93,550 5 -----·--
4,749 3! 
3,5~0 •• 
};),610 3.& 
79.a- 9,896 6 
• 
SO.a-56,320 , 
Hubo bajas por fallecimientoa, fneron horrados algunos · 
de la li.ta militar. 'i se llamó á otros al senicio ó á 
oca par destino~ civild. 
Pensiones de viudas i kub'{anos. 
Pagado en los Departameotot~ de Boyacá, Cundtnamarr.a, 
Uartajena y Sur ••.• •••.•••• •••• •• . . • ..• • •• . . • • •• 
Se pagarbo ademh 57 pesos·2t reales por pnnsiones con. 
cediclas de!'pues de sancionada la lc:i de gasto&; .que 1w 
incluyen en la partida $ 
Hospitales militares. 
SoeldM i gastos de alimentos, medicinas i otro~, en los · 
Departamentos de Boyacá , Cundinamarca, Carbjena, . 
Istmo, Sa11tamarta i Sur ••• ••••• ••••••• • • • . •• •••• • 
Se han gastaio además 11,916 peaoa 3i reales, que se 
cargau en la partida 83. 
E scuelas militares. 
SI.a- 5,020 , .... .. •. · . , • • • . · · • • • · • • • • 
Ninguna se ha establecido. 
.. _. . . . . . . 
82.a- 18,~12 11 
Impecci.ones.Je artilleria. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. ........... ................. . 
Tampoco se han establecido. 
Gastos tltlrÍ()S, 
83.a-148,579 5 Pagado por alumurado de Jaa guar-
niciones de Jos Departamentos: 
[{¡ 
De Boyará ... ... ........... , 
D t: Cundi namaroa . •••••••••••• 
De Cartujeoa •• ••••••••••••••• 
Del l s tmo .••• o • • •• ••• • •• ••••• 
De Santa marta .... ..... ... .. . . 
Del Snr . .... . .•.....•. ....... 
Pagado por aguaj leña en los De-
partamentos:-
Oe Vartajena .. ........ .. ..... . . 
Del 1 stmo .•••• ••. •• ·O • •••• ••• • 
De Santamar ta.' • • • • • • ••• o ••• • 
Pagado por locales i pabellonta en 
los Departao:eotos;. 
De Boyacá . ••• • .• .•••••• •••• • 
De Cundinamarca . • ~ ••••••••• 
De Cartajena .. . ... . ....... .. . 
De Sautamarta. o ... .. ~ •••• •••• 
Del Sur ..... ... . .. . . . .... .. . . 
129 5* 
1,261\ .. ~ 
J,tH2 7! 
531,. 
619 "s 
1.098 " 5,447 3 
186 .. 
168 ,. 
550 6j 
58 .. 
4524 
SJ.S 7~ 
491 53 
904 6! 
409 6 2, 247 7! 
117,440 4 6,501 4 
9,896 6 
.?6,320 •• 
tttunnu ,, 
,.,, , ,,, , 
li 
11 
li 
1·· 
'" 1· 
1· 
,,.,,,, " 
tt•tJUtlnt u 
5,020 , 
18;212 , 
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- --"-
·- --Pa~ de la lei -
de 5 de mayó de Gastado. . Dejailole'lfa$ 
JE43. tar ó pagar. 
- -
9ágado por bagajes i trasportes en 
los Departamentos:-
De Boyacá ... .. .. • . . . •.. . .... 882 •t 
De Cundioamarca . • •• •• ••• •• • • 7.378 " 
De Cartajena . .. . ..... .. .... . . 4,531 3! 
Del Istmo , . • •• • •• • ••••• • . • ••• 689 2t 
De Santamarta . . .. . . .. . . ... . . . 972 1 
Del Sur . . . •. . . .. • . • .. . . •. .. . . 3,649 5 18,108 6~ 
Pagado por ausilios á los militares 
cesantes que pasan á sus domici. 
lios, eo los Departamentos:--
De Boyacá . •• •. • • • • • • •••••• • • 
De Cundinamarca . •• • • • • . •• • • • 
233 5! 
978 ti 
De Cartajena .. . ... . . . . .. .. ... 560 6t 
Del l st1no.. . . . .. .... . .. .. . ... 245 4 
D e Santamarta ••• •• • • • • • • •• • • 135 ~ 
Del Sur . . .. .. .. ...... . . ... . .. . . 46G 2,620 4:} 
Pagado por raciones i conduccion 
de reclutas i desertores er los De-
partamento~:-· . 
De Ooyacá .. •.• . • • •• • • ••• •.. , 696 2 
De Cundinamarca .• • .. . .• .• . • . 2,450 2f 1 
De Cartajena . •• •. • •• . • • • . ••.• 2,492 4l 
Del Istmo .• • • . . ••. ••.• • • • • • . . 239 6. 
De Santamarta .... ..... .. .... 491 6.! 
Del Sur .• . ••. .•. . • •••• •••• . •• 2,590 6J &961 4! 
Paf,ado por raciones de los piq uetes 
e [¡uardilt nacional empleados 
en iferen es objetos del servicio, 
en los Departamentos:--
De Boyacá . • .• • • .• • . . •• ••• •• 804 íl 
De Cundinamarca . . . ... .. ..... 2,024 4 
De Cartajena . •• •• •••. •• •• ••• • 2,22fl 6! 
Del Istmo .••• • ••••.•.... • . . • . 132 2 
De Santamarta .. • •• • •••• • .• •• 444 
D el Sur . •• . •••• •• . • • • •••• • • • • 1.731' 1~ 6,964 ·J! 
Pa~ado por vl'stuario para licencia-
dos, en los Departamentos:-
De Cundinamarca . •• • ••• • • •• • 638 5 
¡, De Cartajeoa .••••• • . . • • • ••. • • 61 4 
1 
Del Istmo . •• •• • •• . •••••• •• •• . 105 4 
De Saotamarta.' ••• • • • • • • • •••• 3!1 ¡ 840 4 
Pa~ado por :sueldos del patron i bogas del bote 
el Morro de Santarnart .. .. . .. .. ........ 486 3 
1 
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Partid4s de la lei 
de 5 de mayo d( 
1843. 
(18] 
Ga~lado. Dfjado de gas 
lar ó pagll'r. 
Pagado por IUt'ldos, pensiones y 
gastos de aiios anteriores en loa 
clepartamentus:-
¡1. 1.' 
1·• 
Dc üoyacá ..••.•.......•... • 
De Cundiuamarca • • ••••••• ••• 
De Cartajena . ••• • • • ••• •• ••••• 
Del l atu1o . •• . ••• • • •• ••••• • •• • • 
De Sanuunar~a ••• • •••• • ••••••• 
.Del Sur •• •••••• • •• •••••••••• 
Gastado en sofocar los movimi~ntua 
de rebelion que tuvieron ln¡car en 
la Ciénega i P. O Pasto, por lasco. 
misarías de los Departamcntos:-
De Boyacá.. .. • • •• ••• •••••• • 
De Cartajena ••••• • • •••••••• • 
Dl' Sllntamarta . ••• • •• • • • • • ••• 
Del Sur ... ....• .. .. . .•. .. •..• . 
477 7i ' 
7,579 1 
5,7~ 2 
4,963 7! 
1,073 4! 
4,506 2~ 24,3~7 .. } 
----
309 .,~ 
9,521 ~~ 
11,402 z~ 
1,161 7! 22.395 4J 
· ~a.a:?~ 1~ 
Mayor gasto enunciado en las partidas 68, 79 
i SO . ••....••.•. , .• •• .• • .... 12,1H7 4f 
Pagado por loa gastos e~traordinarios que St' • 
" 
espresau r.n la relacion nainuciosa que se 
Pa,.ará á las Cámaras •••• ••• •• •••••• •••• 16,8~7 ,.1 123,n-t4 4.a ru: 53" 1· ¡¡ ..,. "" ~. " .. ~ No hu hu necesidad de hacer otros gastos. 
B.~O DE llARI~..l. 
Comandancia de marina de Oartajena . 
.. 
84.a- 3,736 , Sueldos i ga11t11~. .. • • • • • • • . . • . .• • •• . •. • ••• 
No estuvierou ocupadu todas lall plazas. 
Comandancia de marina de la Buenaventura. 
_85.3.- 2,160 .. . ....•. . .•.. • . .. .......•...••. •• •. • •• .•.. .• •. 
Fu(: servida por el comalltfante del apustadero. 
Arsenal de Cartajena i obras de mae$lranza de la 
Buenatenlura. 
86.a-1!1,656 , SuP.Ido~> i ga)tos • ••••• .•• •••••• ••• •• •••• •••••••••••. 
Se gastaron adeu11Ís 6,723 peFOI' 5 reales en arm11mtmto eJ .. 
buqnts i compra de mat~rialt-11, cuyo \'u.lor •ts incl uye , n 
la partida ~l. 
Cuerpos de dep{;sito de marineros en Cartajena. 
di.a- 2,520 ,. Sneldo5 i gastoM ••• · · ·~· ...... .. .. ... ... ... . . ....... . 
Fui! DlllÍ reuudúu el número ele loll iudivit.luo:s de esto 
cuerpu. 
Enseñan:za de marina en la UnirersUUid del Mag. 
dalena é Istmo. 
'8-8 .a- 2,350 ,, Snelclos i gastos ...... . . .. .. . ..... ; •••.• ,• •. . •. . ; ........ · · 
Hubo pocos alumnull. 
• 
3,373 7~ 362 .. ~ 
2_,160" 
10,656 " 
. 393 ,,1 1,956 7~ 
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. ;. 
2,121 ,. 
G;a'$todo. ~GdD J~gtJS 
ltar ó 'JagtiT. 
--------~--------·· 
IOU ,. 
828 7f 
1,140 6l 
1,875 2 
1,435 5l 7,501 s¡ 21,410 4~ 
No estuvieron provistas todas las capitaoías. 
Compañia de infanlería de marina. 
90 a-13,268 " Suelt.lns i g'llllto•:-
D~ la dt: Cart•jena •••. •.•••.•.••••• •• •. 8,280 G~ 
711 6l 
~l.a-53.945 6 
. 
92.a-32,536 4 
De la t.le lluenaventura ............. .. • •• 
IN o tuvo esta compañía el pií: de fuerza que señala l11 lei. 
Marina activa. 
S uelrlns i gastos de l11s goletas 'feqoenthamu, Tescuao 
N.:ira, htuu~ña i Calamar, pagado~ por la:~ comisarias: 
De Cartajroa.. . . • • . • • . • • .. • .. • .. . .. • • 26,3 15 4 
De B ogotá.. • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • 5fi , . 
0f' Panamá... ............. . ........ . . 409 3 
De lluenaventura • • • • • . • . . • . • . . . . . . • ~.203 2 
3UIB4 t 
Aum,.nto de !(&Sto de la partida 86.• . . . . . • 6,723 5 
AnnljUC hubo ur10arlas cinco guletas, se hizo menur ga~tu 
4ue el decretaGo, por la disrn inucion clcl personal. 
Pail~botes. 
Sueldos i gastos del "Buesaco" paga:.los por la comisa. 
ria de Buenaventura •..•...••............. , •.. 
No ocurrierou otros gastos. 
Canal de B()C(Jrhica. 
!13.<&- 8,712 ,. o d 1 1' · 1 1 1 tasta o en a 1mp1a e e cana •• •••••••.•••.••••••• • 
!J4a- 3,CS:H :S 
No ocurrie1011 mayorc:b erugaciorte•. 
Pensiones. 
Pagado por las rle retiro i las de ,·iud•!S i hu~rf11noa de 
iuuividuu:s de marina:-
Del Departamento de Cartajena . . . . . • • • 1,250 4! 
Del ,. de Bueuaventurc1 . . . . . 3!13 .. ! 
Fallecierun alganos de J os iodivid11us qu.e guzaban u .. 
penliiun. 
Adquisiclon de un pailebot. 
8,9'J2 ~ 
39,707 6 
1,740 7~ 
304 .. 
1,643 5l 
~5.a- 10,UOO ,, N~. ;e· b·i;¿ ·e·l·¡;;,;,~: . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '"'"""" 11 
Escucha!. 
!16.:4- 3, l.'i6 ~ Sueldos í g-utoa de lu del rio ~fagaaltna .... . .. . .. , . 
Se desiirDIIHCtn las escucha• á ¡ueáiat.loa. dd iaÜu. 
9'28 í 
15,238 •• 
30,795 4J 
8,408 ,. 
1,987 5! 
JO,tJ® " 
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ArCwulos de la lei 
Ji 5 de mayo de 
1843. 
.. 
Sueldos i gastos mrasados. 
2.0 - 193,842 7t Pagado por la tesorería je nt!ral-
A S. E . el Presidente tle la Re-
pública . • • •• .• •• . • • •• . • •• • • 
.l A S. E. el Vicepresident.e • • •• ••• 
Al Sr. J uan N. Gomez empleado 
1 diplomático ••• •• • •••••• • • • • 
Al Sr. D. Acosta id .. id .•••• • •• 
Al ajente de la República en Ja-
i 
J 
maica . . .. . .•... .. . . .. . . . 
Al Secretario de la Direccion je. 
neral de estudio:~ • . . . • . . • 
Al Sr. J. B. Feraud Gobernador 
de Panamá " . ... ... .. . 
Al Sr. José María Galaviz id. 
de Neiva .....•••..... 
Al Sr. Rafael del Ca3tillo em· 
pleado en la Secretaría de 
Guerra •.• • ...•. . .• · 
Al Sr. José 1\1. Lozano id. en la 
de lo 1 nterior . . . . •.•.•. 
A un oficial de la tesorería de 
Panamá . ...... . .•••.... · 
A varios empleados de la provin· 
cia de Vera~uas ..... . ..... . 
Al Sr. R. G. Paredes por vifltico. 
. 
2,500 " 
1,500 , 
3,555 2 
578 3~ 
893 7i 
111 ,¡ 
755 4 
150 , 
490 , 
3 7$ 
86 " 
996 2! 
64 .. 
Pagado por la tesort-ría de Antioquia-
A varios jueces letrados. . . . • . . M I 7 
Ir 
Alquiler del local para el tribu-
bu na!. . . . . . . . . . . • • . • . . • . 14 , 
A varios peones de la fundicioo 
de Medellin ....... . .. . .. . . 
A los empleados del resguardo de 
tabacos .. . .... . . • .... . ... 
A varios estl!onqueros proveedores. 
A varios administradores de re-
caudacioo · .•• . . • . . •.• . 
Gastos de varias oficinas de fun-
dicion ...... . . . • .... 
.'\ varios diputados á la cámara 
de provincia. . • • . . . . . . . 
A varios empleados de sueldo 
eventual ... . . •. . . .. . , 
Al pasero de Nuz •• ••.•..•• 
Pagado por la tesoret·ía de Bogotá-
A un er.upleado del resguardo vo. 
lante . . . . . . . . . . . . . . . . . · . · . 
A l fiscal del tribunal. . .• ..•.• • 
A varios jueces letrados • .. .• .. 
38 , 
170 " 
215 n 
1,163 1! 
80 6i 
25 1 
199 4! 
12 ,. 
20 " 
368 4! 
249 7~ 
638 4 
11,634 3! 
,, 
2,460 ,, 
Gastado. DJ;'adiJ de gas 
ttr ó pagar. 
---------·------·-
l 
. '~ . ~ '"' ~ 
11 
ll 
fl 1 
.. 
i 
l 
: 
~ 
1 ~ l\, l. 
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6384 
A Jos curas de M edtn-,.Sa n An~ 
tonit~ i Jiramem~. • • • • • • • • 520 1-6 
Gastatlo. r~:Aa.~ 
tar ~pagar. 
--- --
A varioe empleado11 de las jefetn• 
ras politicas Je San A nd re• i ' t: 
San~lartio • • •••• ••• • •• •• ~·· fi& 
A 1 administr.tdor de salinas de~ 
Cipaquirá .•. . ..•• .•.• ••••.•• 
Al O uberoador de Mariquita •• •• 
Al portero de la Gutir~~aacion .• •• 
A un asalariado de la misma .•• • 
A 1 jóven N. Ruiz por &a pension. 
110 2! 
100 , , 
45. ~! 92 
ll ~ 2,178 7i 
Pagado por la tesorería de Buenaventura-
A varios empleados de-la Gober-
nacion. • • • • • • • • • • • . . • . • . . 752 ,! 
A l(¡uiler dl'l local para la misma. 161:1 ,. 
Al juez Jetralfo-ll11 R oldanitro... 198' 6 
Al cnra de la 8ue1)avenrura.. .. 69:? 2 
A varios diputados de la Vá1uara 
tle provincia ..••... , . , . . • . 19( ., 
A los empltados de la tesorería . . 749 5 
A I(IS ,. de la aduana di! 
la Buenaventura i su resguarde 2,2-99 1! 
Alquiler de local para-la aduitD<r 
i su rePguardo. • • • • • • • • • 98 ,. 
A vario;S empleados de tabaco. • • 66 l f 
'fnt3lacion de intereses dt:l E~tta-
do de Uuapi al IJUI!rto de la. 
Uuenaveotura. • . . • . • • . • 49 5i 
Uti ll':i para el resguardo de la 
13u.:naveotura. • • • • • . • • • 50 , 5,314 ~ 
Pdgatlo por la tesorería. de Cartajeoa-
A la Universidad. • . • . . • • . • . • 731 , 
A varius t'mpleados del tribunal. 128 , 
A lquileT de lora! para el tnbunal. 60 11 
A 1 j u.:z letrado del <Jo roza l. • • • • 40 , 
Al portt>ro de la Gobt!rnacion • • • 11 á 
A lquiler de local para la mi~ma. 100 ,. 
Al jt>fe político de San Aodres. 2,160 Ii 
Al inspector 4le bogas de Bar-
ranra.. . . • • . _ . • • • • • . •• • 
A 1 intérprt: te público •••••••••• 
Al sirvienre de la aduana •• • •• • • 
Al resguardo de la misma ..••• 
U ti les de e~criturio para el res.. 
g uardo. . • • • • . . · .• ••• 
Alquiltr de local para laa admi. 
nislraciones de correos de Car-
tajena i Barran, a. • , • • • • • 
62 " 
54! 
3 ,, 
1,735 5 
12' •• 
231· " 
5,27.9 74 
-
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~~~~~------------------~-----.-----.----- · Artículos de lG leí 
de 5 de mayo ck 
1843. 
·-----
11 ,, 
1 
5,279 7i 
Raciones para el presidio. . . . . ~19 l~ 
A lquiler de almacen para el ta-
baco destinado á la esportacion. 6 , 
1 nterés de m rios crédiúos deven. 
gados en el año anterior. . ... 182 6 
Gastos de impresion durante el 
!itio. . . . . . . . . . • . . • . . 129 3i 
A varioH empleados civih:s i de 
hacienda. . . . . . . • . . . • . 1,160 a 
Raciones suministradas u uraote 
el sitio • • • . . • . . • . . • • • . . .. . . 9,193 1! 
Conduccion de ef~:otos de San ta. 
marta á Gartajeua d urante el 
5it io . • . . . . . . . . . . 32 , 
I n tereses del valor capital de la 
gol~ta Tcscua . . . . · . . . . • 1, 188 , 
Gastos t!e guerra uuraute e 1 s itio. 97,014 , 114,504 7~ 
Pagado por la tesorería del Cauca:-
A vario3 empleados de b Gober-
nacion . . . . . ....... . 
A ~o. asalariado de la jefetura po-
huca .... • .••.... . ...•..•. 
A lquiler de local para la Gober-
nacil)n • • . . . . •.• . ••........ 
A los emvleados del presidio .... 
A varios diputados á la cámara 
de pr.>vinria en lo42 ... . ... . 
A ''arios empleatlo:) t.le la fac toría 
de Palruira .. . .. •. . . . . .. . . • . 
2 1) 
G " 120 .. 
22, 
Al guarda-mayor de ta i:lacoa .. .. 7,995 5} 27 f) ~ 8,518 7~ 
l'dgado por la tesorería de ca~anare:- , 
A varios empleados de la Uobcr· 
naciun .. . . •....•.....•.. •• . 
A va rios curas ..... . . .. .... . . . 
A 1 rt>l'guardo ele policía .•...... . 
Al jt!f.: politico de Arauca • . . . . . 
Al vacuuac!or ..... . ... .. ..... . 
A lquiler de local para el pdrq uc. 
A varios cmpll'auus de la ~<atina 
de )1 unt>que i :su re~gu.trdu ... 
Alqui lt>r •le local para la atlmi. 
ni:.t racio n de la misma al iua. 
A 1 tesorero de bacieuua . • .. •• ••. 
Al rr~iuardo del p11Prtu rle Gua-
napalo . .. . .• . ..... .. ..• . •.. 
.-\ lquilcr de: loe di para el mbmo. 
1,36 ' fi i 
3!.1 1 5~ 
. 32 .. 
266 4 
60 .. 
a " 
204 5~ 
14 1! 
J6 5 
224 ~, 
4::1 , • 2,6-15 41 
Gastado. újadodegas 
tao ó pagar. 
-----~-- -----~~ -----~~---------------~--~-----~·-----· -1 
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Arliculosde la lei ~ 5 de m~Jyo tk 
1843. 
' 
' 
[23] 
Pagado por la tcsoaeria d1•l (;hoco:-
A vo~rins t>oupltao lo~ 1ld re~guar· 
dd puerto tle T urbo • .•..•••• 
A vatios id. i•l. ·i•l. u el A tr<~ to •• • •• 
Al allminiz;tratlor ele reca.udacion 
de San J uan co1110 eucargr.do de 
1.& tesorerla de hacil.'uda . ••••• 
Oastu:s de l11 fuud icaun de Quibdó 
Utiles rle escritorio á V1U'ia:s ofi-
cinas •••••••••• •• ••• ••• • • •• 
.. 
698 4! 
598 3! 
52 4! 5 4. 
120 ,¡ 1,475 •• ~ 
Pagado por la tesorería clt Mariquita:-
A varios empleados de la Uober-
1 
1 
na.ciun .. ........ ...... .. . · · · · 1,183 1! 
Alquiler de local para la misma. 6 " 
A varios jue<'es lttrados .• ••. • .• 2.24[ 11 
A varios empleados de las adrui-
1,063 l i nistrnciones de corn·o~ .• ••..• • 
Alq•Jiler de local para la:. mismas 166 " 
A varios diputados á la cámara 26 ., de provincia ••..•..•• •• •• • • • 
A un empleado jubilado .•..•• . . 101 7t 
Alq uile r de almacenes para el 
45 " depósito de tabaco ... ... ..... 
Alqu~ler de local pnra la teso-
rena .• • .•• •• •.. .••. . • • .•••. 10 4 
A varius empleados de l11 factoría 
de Aml>ule111a i su n:sguardo. •1,68ñ 2 
A un oficial del depósito de ta- lí4 g baco ••....•.•.. . .. •• • . . . .. 
Al in!pector de bogas de Nare. 70 , 9,i74 q 
Pa!!ado por la tesorería de l\lompox:-
73 1 H.édi tos de censos ....... ...... . 
.-\ var~ o:1 empleados de la Goher-
nacwn .••••.• .....••.•..•.• 
.Al inspector de ))(¡gas d.: San 
Pablo .... •• ..••..•.•.•.•.• 
A un ¡ruarda de lc1 atlwinbtr:u:ion 
de recaudou:ion ....•.••...•.• 
A varios empleados del resguardo 
tle tabaco~ . . •.......•.• . ...• 
A varios iol. de lu tesorrría .•• • . 
A \·arios itl. de la adminbtraciun 
de cnrr~us. , • . . • • . . . . • ..... 
A 1111 ~ecrrt.orio muuict1Jal. .•..• 
Po~;!<tJo por lu tt·~on.•ría J e Xdva:-
A \·a rios uipnt¡ulos i la cámara 
ole pruvinci ................. . 
All·nrcllie la Cl'ja . . ...... .. .. . 
Al Guberno~dor .••• • ••• • • •• . . .• 
192 ,,¡ 
4-17 " 
2S , 
lñó " 
16·l 6~ 
29 1 ~ 
""' 21 1,100 :?j 
1.071i " l 
J~ 23 
1.010 1~ 2,1 w 4~ 
Gastado. Deja® rh g!Js 
tar 6 pag11r. 
---------~-------· 
1: 
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[24] 
lA rtí~ lk la le· -
Je 5 ~ fi'IIJjO di. 
1 Gastado. Drjalokgs 1843. 14r:· ó pagar. 
Pagado por la tesorería de Pampfon&:-
Al portero rle la Gobernacion... 4t 7.~ 
Alquiler de local pan el tribunat. 7~ 6 
Al juez letrado de Jir6n • ••• • H 101 ,.! 
A 1 cura de Limonsito •• • • •• . ••• 43 6 * 
1: 
A vario' emplt'adoa de la aduana 
6!!)2¡ 1 tle Cúcutc. i -u resgo;udo .. . ... 
A \'arios id. rle la htctorla de 
Jirón i sn resÍuardo •. .••• , •• 
A un ufi~ial t1e a te10rerla .•• ·~ . 943 ~~ . 61 .. 1,9l3 •• ~ 
Pagado por la tesort'rÍa de Pitt1amá:-
Al juez letrado de Parita •.••••• 16!) 6f 
A vari"" dipntadoa de- b.cámata 
•' 
di' provincia. ... -, •• • . ...... 93 .. 
Al ll•lo. Obispo . ... ..... .... . 2_á-'l 2! 
A varius eloplea.,Jus d .. lar~ adua. 1 
lila~ de Pa.nami, Portubdu i 
Chá l!res i de =su a rcsgn.trtlos •• 825 (l 
A varios empleados de tabaeos 
~. de la provincia .•••.••••• •• , • 267 ¡~ ; 
.e\ lquiler de almal·ones p1Ua el fa. 
bacu de dtpósito .•.•••• ••••• , 28 4 
U ti les de escrituri,, para la11 adua-
nas de Purtobelo y Cbágres •• 79 5 
Gastos en visi ta de buques e.n 
20 .. :' Chágres .•••••.••.••••• • . • • • 
Salario de un escribiente de la 
aduana de Cbágres .•.•• ••••• 18 5 4,042 44 
Pagado por la tuprería de Pasto:-
' 
A varios jueces letrados ...... ... 240 2 
h. varios diputados i la cámara 
de pro\·incia i á ••• secretario, 345 'l 
Al portero de la Gubernacion ••• 6.J .. 
h A 1 fundidor de oros de Bubat·oa,, 21 ( 6! 
A varios empleados de la aduana 
" 
de Tumaco, de s u resguardo i 
1.408 7 li rlel de Túquerres . .... . ...... 
11 AIJuiler de local para lu aduana 
e 'fumaoo.. ..... ... .. . . ... 84 .. 
1· Alt¡uiler de id. para la admiois. 
2,37.& 1~ 1· tracion de correos • •••• •• •• • • 2H .. 
Pagado por la t~sureria de Popayan~-
11 
A varios empleado11 del tribunal. 37 7! 
A ·varios diputados á. la cámara. 
de provincia .•••• , ....••••.• 129 5~ 
A varios jueces letrados ....... . 247 4! Al secretario de la Gobernacion. 37 2 
Gastos de la oficina de fundicion 
dtt Popa yan_ . •••••••.••.•••• 14 " 
. Al fiel administrador de la ca•a 1• de rnoneda .• • • ... .. ...... .. . 66 ál 
Gastos militares, ••• , • ••• • , , • • 102 2& 6354 
" , 
~ 
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[25] 
.r 
. ~rtícuto .. de la /e'i 1 [)9adotk g• 1 5 tk mayo d• 1 Gastado. 
1843. tar é pagar. 
- Paj!'adn por la te•oi1!Fb rle Riubacba:-
Al re~c-•1ardo dt: policía • ••• •• • • 20764 
A variul' empleadoa •le lla tes11re• 
-!()() 8 ríaitduan¡¡ ... ••.••.•. . •• . ••• 
Al jnez letrado do bac:lenda .•••• 
Al a•l111iniatraolor de cnpreoa •••• • 
134 l i 
~ 2' 
A var!os emplrados tle la Uobr r-
nac1on . . •.• •• .• .• ••• ••••••• 41 ~1 A varios id. de sudllo .. ventual •• 44 tt 
Compal!iciun de una (al.u~A~o .••• ". 
"" 4 637~ 
--
. PaJ!'ado por la tl'sorería de &;tntamarta:• 
Al ll•lu. Ohispu. .... • .. .. .. • .. 530 5} 
A un gmudaremn.... .... • • • • .. lfi 5l 
A v;•rios jn .. ces ll'trarlns . . • . • • • • 8!1 1 5 
e.,ndurcivn dt cbampanea . •.••• 3()., 
VarÍOll ¡!'as toa ele curreu~ •. • ••••• 8 .. ' ' 
A vario• c;umiaa rios dt> policía ••• 80 .. 
Alquiler de local para la te•nrería. ~ 2t 
Utilt!s d., e'rri torio para la 6o. 
48 3i lternacion . ... • . . • . •• .• ••• • • 
Al intérp rete vúblico .• • . •• • •• • 200 " 1,826 6! 
Pa~ado por la tesort' rÍa dnl ~ocorro:. 
A varios empleados d'e la danara 
de provincia ... ..•• . • ....• • • 62' .. 
A varios id. de sueltio eventua~. 55 7! 
A 1 juez letrado de Cbua 1 i ..... 90 2 208 lj 
Pa¡!ado por la tesorería de 1'unja:- / 
A varios jueces letradua • • • .••••• ló9 ,.i 1 
A varios diputados á la cámara 
de provincia .. • •.•• ..• • . •• •• • 31 " 
Al ctua,de Chita ... .... . . . .... 39 7! 
A varios tmpleados de la salina . 
de Chira i su resguard() •• • ••• 735 2 
Suplido {& ID. adminis,racion de 1 
correos; •••• • •• • ••••••• • •••• 63 7 
Alq uiler de local para la admi-
nistracion de la salina de Chita. ~o 2i 
Conduccron del entero de dicha 
admioiatracion ..... . ..... .... 21 ,. l,O'ro 4j 
PaXado por la tesorería de VeJez:--
1 j aez letrado de Chiquinquirá. 62 4 
Al cura de Florez. ....... ... .. 16 5! 19 l:l ¡, 
Pafjdo por la teaorería-de Veraguas:-
4 
1 jefe polttico de Ja,s. Boca• del 
Toro i au secretario . . .......... 926 5 
A un miembro de 1aa CámarH 
lejisla ti vas . . . . ..... . ... . . ... 4&7, 
1,413 5 1 
. 
. - ~-
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Artículo3 de la lei 
de. 5 de mayo de 
1848. 
• ¡ 
[26) 
Al jefe político encargado de la 
Gobernacion . ••• ••••••• • •.•• 
A varios empleados de la Gober-
nacion .. •. • •• .•..•• • .•....• 
1,413 5 
4453! 
56 ·'>i 
267. 
1,278 .. t 
16 ,, 
66 3 
A los id. de la tesorería .... .. . . : 
A varios id. de aduanas i sus res. 
guardos . .. • . .. . •. .•. . .... . 
Al resguardo de tabacos •..... 
Al cura rtel Mi neral .......... . 
Alquiler de local para la Ooberna. 
Va¡;;;¡[a~~~~ . ~~. ·e·l· -~~e.r~~ . ~~ 
cion, tesorería, adminilltracion 
de correos i aduana de Oavid. 40 ,. 
Utiles de escritorio para la jefe· 
tora política de las Docas del 
Toro •••••• . .•• , ••• •••••. • . 
Conduccion de papel sellado á 
Oavid ••• . •• .••• • •• ••••••• . 
Valor del papel suministrado al 
8 " 
36, 
2 , 
., 
j uzgado de hacienda . ....... . 5 1 3,394 1! 
Sueldos, pensiones i gastos que debieron cu 
brirse en años anteriores, pagados por la! 
comisarias:-
Oe Cartajena •• •• ..••• •• •••• 
De Panamá • • .•••• • ••• , •••• 
Gastado. DtfjfllkJ degaa 
t4r ó pagar. 
De Buenaventura • ..• • . . • .• . 
De Mariquita .• • •••••.• • •••• 
S,395 Ji 
18 1 7! 
7,316 2; 
40 :S 15,934 .. ! 193,842 7! 
3.• ~ 
¡,• ~ 
Sueldos. eventuales. 
103,588 3! Pagado á los empleados deJa. renta de tabaco.I02,872 2i 
., á loll escribanos... • • . • • • . . • . • . • • • • • 576 , 
, i los administradore~ de recaudacioo. 113 6i 
, á los anotadores de hipotecas....... . 26 2f 
Gastos no comprendidos específicamente en la 
lei de 5 de mayo de 1843, pero que fuer~n-auJ.ori. 
zados. por otras leyes. 
4.•- 370 699 ·ti Mayor gasto de la I ntendencia jeneral de 
' Guerra i Marina que se enunció en la partida 
6].•.. ... . • .. .. ...... ..... .. .. ... ... .• • 1988 .~ 
' ' , t2 Pagado por capital é intereses procedentes del 
decomiso de la goleta By-Chance . • • • . • • • • 49.247 3! 
Pagado por viático de los -empleados de la Le-
gac:ion en fnglaterra.... . • • • • • • • • • • • • • • • • 4,476 2! 
103,588 :Ji 
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A rtíc:WM Je la lei 
de 5 Je mayo de 
1843. 
(27] 
Pagado por viático de loa emplea Jos de 1 
Legacion en Chile ••• •• • • ••••• •• 
., por id. id. id. en el Ecuador ••• .•• • 
., al encargado de- la recopilacion de 
las leyes • • .• •.• .• . • •• • . 
,. al contador orclenudor de las cuentas 
de la tesorería jeneral .•. ••• • . 
, por la asignacion de la iglesia de Ci· 
paquirá •.• • • •. .•.•. ••• . 
,, por la ,. ,. de Santamarta. 
•• por la 5.• parte del producto ae agnar-
dientes .. .... . .. . . . .... .. . . . .. . 
., por la 10. • ,. ., , 
Devuelto por la 8.• parte de rematf'S de aguar-
dientes .. ••••••• . ••• ••.•.••• ••••• .. ••• . 
Cartas de nuera deuda amortizadas .... . ... .. . 
Billttes de tt:sorería amortizados •• •••. . . •. •• 
Merma en las fundiciones:-
De la provincia eJe Antioquia... '2,327 6 
De la ,. de Bogot& . • . • . 95 ti* 
De la ,. del (.;hoc6... • • • . 307 2! 
Papel comprado por la te!orería j eneral para 
la Gaceta de lo. Nueva. Granada i otras im-
presione~ ..... .. .. .. ... . ... ... ..... . ... . 
Depó~itus de\•neltos: 
Por la te~orería jenera l-
A la nmta de die:.r:mus, los ente-
ros que en ausilio ue la de 
tabaco<! hicit>ron los coltclores 
en la~ tesorerías de hacienda. 42,525 , 
A la casa de moueda de llogotá . 32,5i l ,. 
Al tesorero de rl!ntas provinci¡s)es 
de Du~totá, lo correspondiente 
á fondos de reclusioo.. . . . • • • • 5,300 , 
A la renta de diezmo~ por mone-
das amortizadas ... .. . ... . . . . 
A la factoría de Ambalema en 
camhiu ele moneda de d ifícil 
circu lacio o • .••.....••. • .. . . 
Lo cargado en este ramo hasta li-
quidar la cuenta de un particu-
lar con la tesorería jenual ••.• 
Por 14 tesorería de Aotioquia .. .... 
, , de Buenaventura . • • 
,. , de Bogotá • • •. • ••• 
, , , de Cartajcna, •••.• • 
.. , 
., 
" 
.. 
" 
" 
., 
" 
,. 
.. 
" ., ., 
de Cauca .••..•.. .. 
de l\1ariq uita .• •• • • 
de Mompox •• . • •• • 
de Neiva .• ••••• ••• 
de Pamplona • • •••• 
de Panamá ••• •••• • 
de Paato . ••• . . • • .•• 
291 6 
G03 4 
30,541 5 
1,3 15 ~ 13,736 
31,947 2 
l .¡~g ijl 
647 2 
1.495 7 
7,'&72 . 
3,528 " 
50, 
173,998 ó 
2,353 ~ 
1,144 1 
2,400 " 
1,500 " 
2,0.ri0 ., 
500 " 
16,329 4 
12,357 2! 
8642 
19,343 6-J 
17,i84 5! 
2,i30 5~ 
Gastado. l)QadodegtJJ 
tar ó pagar. 
-----
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· Arliculos de 1p le'i 
de 5 de ma!}p dt 
1843. 
[231 
173,998 5 
Gasta Jo. Dejado ckr:rz.~ 
tar ií pagar. 
- - - 1-- --
Por la tesorería de P~payan ... . ... ~~1 ~~ 
., ., de ltwhacha....... 1,636 "'t 
4,538,891 ,.! 
" 
.. rir Salltamarta .. t.. ).2:24 , • 
d S 6,311 •• o;_¡ e' ~~.. , .. ~curo. . . . • • • • ;;J4J ""'2 
de 'fuuj¡,,. ...... . . 17,4 14 6~ .. •• 
" 
,, 
de-\' .. lt>z. .. • .. .. • 5,62a Ji 
Ut (;buró., .... • • 388 [)~ 207,417 1¡' .. " .. .. 
Pagarlo por billt>IPfi clf' ~ul'l•lo~:­
Por la tesor~ría"dtd..:arlajl'ua .. .. 
•• •• 
.. .. 
de Pamnu~ • , •.• 
de Veragua~ .... 
9,87'1 4! 
2,049 4~ 
IAY7 2 13,424 2~ 
De\'Ut'lto por cobrado de mas en vanos ran•vs:-
Por la tesorería oe Antioqoia... • • 10 ,, 
,, ., de Bogot(L •••• • • • • 811 1 i 
,. ,, de U!lrtll jena.,... • 1 U6 5 
de Neiva.... • • • • 1•1 ~ 
de Panan1á • • • • • • • 1,028 1 •• " .. 
P11~ado en cartas ele crédito, no datadas rn ~~~~ 
respectivo~> romos, i para con1pleto dr Fneldos: 
Por la tesorería de Panamá... • • • • 5,922 .. ! 
del SocorroM...... t:{ !) 
de Ve raguas. • • • • • 534 ~ .. .. , . ... 
Correspondencia franca de las admi-
nistraciones de correos, cuyo por-
menor' se relaciona en el cuadrO' 
1,236 l~ 
,6,469 7~ 
¡ 
nÍimer:o 2.0 • • • • • • • • • • • • • • • .. • • 1,972 1! 1 
Gastos de escritorio de la comisaria· 
de marina de Cartajena. • • • • • • • • ' 152 2 
1
370,69!1 4J --....,. _ _ -----
3.574,742 5!• 987,309 •• ~ 
Adviértese que no dt~ben considerarse como .ahorradas to<ias las cantidades que aparecen en I_Jo 
· c:ol umna de Jo dej¡¡dode gastar ó pagar, pues varias de ella~ no se cubrieron. opo~tun11mente, ya porqliv 
no ocurrieron los interesapos á cobrarlas, i ya porque fD al!§unas tesorería& no se ~aliaban reunidos 
todos Jos fondos necesariqa para hacer los pagos. 
Cont;lduría jeneral de hacieoda--.Bogotá, 2S eJe, Enero de 1846--.Tosé Luis Carbo~ll. 
Es c9pia- El Secretario de Hacienda--JuAN CLbu.co OanoÑJilz. 
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-CUADRO NUJlf. •9.• 
que manifiesta \o (\Ue se \\a cob~n\\o '\)O~ \ns a\\1\anns en e\ año econ(m,ico \\e 1. 0 \\e S etiembre \\e 1.843 {\. 31. l\e .ll. .. osto de . 
1.S44, 1'or rn"Lon \\e \ ns il\m\\\\S de años nnterio-res, i (\u e esl'ecii\c\\. l o (\\u . \'Ol: \)l:Od-uctos de este año nl.l.n cob~ado t l o (\"\le. 
se l es \u\. (\uel\ndo i\ debel:. 
1 
Arnuan •••••• ••• 
Bu~:us del Toro •• 
Uuennvcnturn ••• 
Cnrlajt>na . .. ... . 
Cúcutn ... .. .. .. 
Chágres .. ... .. . 
David .... .. .. . . 
Gaunnpalo •• • • •• 
Iscunodé ••• ••••• 
COBR.~DO POR DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES. 1 COBRADO J)E LOS PRODUCT OS DI!: ESTE AÑO. 1 
' r. 1 J Towl tk puga. 11 
lmporUtcion. 
10,4:15 :lj 
OG,395 6 
41 ,875 7 
3,307 al 
Alcabuln. 
7,76 1 3 
39,804 51 
18,030 .. 
1.022 7! 
DMpor 100 Towl delore. lmportacion. Alcabala. Do.tpor 100 . Deaasra . Totaldelo reudolospro. 'l'otalproducto 
~r~ suelda Caminos. caudado. par~t .sueldas Cammos. L03. cobrado. duetos de ute de la1 acluanu1 
ttultlares. 111111/arcl. mio, que queda. en el oito clt: 4:1 
• ro11 tziJtentes. á 44. 
2,098 7-3 
10,451 1i 
4,010 3 
260 5 
1,106 .. ! 
5,704 2i 
2,565 1i 
140 7. 
------ ----- -- --- -----
:.!7,:191 1 
151,415 7:1 
67,390 3:1 
4,737 o; 
10,585 1 
27,425 6! 
19,:!99 3! 
407 7f 
476 5 
4,0()3 3 
1 1,041 53 
8,429 lli 
144 5 
209 4! 
1,309 1! 
3,200 7i 
2,:175 G~ 
41 a; 
55 7 
000 4~ 
1,6:.!7 2! 
1,187 7;l 
18 ,¡ 
ao .. ! 
:10 5! 
09 .. 
!56 2 
2,!:177 ,. 
.ro 6 
é2 !ii D8 o¡ 
29 63 
99 " 
17,843 4~ 
45,8:12 5! 
3!,862 4! 
1,474 o¡ 
1171 .. 
-----
50,755 3! 
104,(126 7 
60,046 4) 
889 3j 
630 1) 
2,102 6! 
:.!0 53 
00 " 
74,508 73 
140,850 4! 
01,000 l i 
2,364 ·zt 
1,601 1! 
2,102 O! 
l\fontijo • .. .. • • • 1,101 2 603 4 143 6! 71 7i 1,820 4i 796 1 301 •U 10:l 3 51 ót .. • .. .. 1,312 ól 1 :!53 7i 2 666 6i 
Paoamt.. . .. • •• 20,398 21 0,495 21 2,522 1; 1,336 a 39,752 7i 10,284 31 3,614 2! 1,018 7l GOO 4i 2,38 6! 17,956 .. 1 451364 7f 6a'a21 
Pnrtobelo . . ..... 283 4j 112 l i 31 5! 15 5 443 .. ; 73 O! 32 7J 9 G 4 5; 4'5 6! 597 .. ! .70!1 2f ¡';lOO S! 
Riobacha. ... • • • 17,764 6J 7,331 4j 1,464 1¡ 1,028 6i 27,fl79 :Ji 7,0ll9 4! 2,083 1f 71)1 4l :170 5 4_.1l,U 5) 15.467 5j 35,145 ,. 50:fll2 5! 
S:.ntamarta.. . . .. 332,269 6f 143,399 2i 32,447 2 t 20,440 3j 528 ,!i!>G 7! 112,17l ,.1 47,273 lj 13,fl09 ·• 6,749' 4! 16,91 .,) 197.904 7 460,627 4f 601 ~•:12 3J 
T omoco .. • •• • •• 3,803 2f 1,657 , 444 G;l 222 :l 6,027 3! 2,650 4f 857 u 244 7J 122 4:1 !O 2! 3,9C1 3t 14,627 6! 18 ,520 1i 
Túquorrt>.s... . ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • • .. .. .. • .. .. .. .. .. 41:!6 H 254 6J 4G 7i ~:¡ 4;l • • .... • 812 a¡ .. .. .. • • .. '912 :lf 
538,625 4f 220,070 6 54,781 7! 132,632 ,.; 1 855,1lll 2! 191,802 5! 79,S06 1f 22,816 4J 11,403 ,,¡ :10,~71 ,.:1 3!l6,06fl 5 -----
Pogarees. .. .... .... .. 494,926 ói 203,968 4 GS, l EI! 1íi 29,095 2! 2,02~ ..... ... 1 788,279 7) l 
ToiRI de produotos. .. . 686,720 2f 28:1,774 :)! _!!,00:1 _2L 4~,498 34 :12,39 · ~ 
.. ........ ¡1,124,345 4f 
T - . 
Bogota, 1.0 de mnl"'.w de 18-15.--El Secretario de Estado del Despacho de Haciendo, 
.Uk~ CLil\IACO ORDONEZ 
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CUADRO NUM. 10. 
~u. ll\\\ni\i.esta \as f.~\st.~neiM (\\\~ l\\\Ci\~~0\\ en U.in~\:0 \)O'r '\\u \\e.\ \\.UU e.eonúmieo ue '1 . o U\'. S.etiem.1n·e \\e iS4~ ~\ ~1 i\1!) 
Agosto i\e 1844. 
PROVINCIAS. 
Antioquio • •• ••• 
Bogotá ........ . 
Buenaventurn .. . 
Cartnjenn ..... . . 
Caaonore ..... . . 
Cauca .. ... . .. . 
Choc6 ....... . . 
Mariquita ••• ••• 
Mompot •• •• ••• 
Noivo ••••• • ••• 
Pamplona .. . .. . 
Panamá ... .. . . . 
Pasto .. . .. . .. . . 
Popayan ...... . 
Riobacha •• • ••• 
Santamartn .... . 
Socorro ....... . 
Tunja .. .. . . .. . 
Véloz ... . .. .. . . 
Veráguae ... ... . 
En yi11 .. ..... 
Co.ntil\n.U.e.s ex istentes e.u ilimwo eu. 31 i:\e Agosto i\e 1844. Cu:u.tU\nl\cs en -vin.. 
T'-mrt<rín1.l r.n.,..• tlil IAdminillra., Adminütra. , Faewrla~. 
moneda. cioneade ta. ciones 1k 
baco. correos. 
T uorería 1 Comi4ariM 
ieneral. de guerra. 
'J'olati6 ile 
las cantidu. 
dtsezistenltl 
Ctl dinero. 
1 1--1 1 1 1---1 1-
2,771 4j 
4,401 76 
4,094 6 
6,817 2! 
621; 6! 
463 2l 
2,436 3 
1,531 6i 
5,160 4 
3,616 7J 
9,897 3l 
4,430 ,¡ 
1,345 7 
408 7:l 
3,833 .. ! 
13,293 4:l 
10,891 .. 
21,676 56 
3,701 3! 
2,883 " 
140,023 7f 
30,978 4 
103,079 2J 1171,002 3j 
e,ooo, ........ 
111,071l 2! 
401 3 
44 2 
103 a 
786 O! 
358 6f 
76 1i 
"" 3i 
"" 2! 
1,426 61 1 435 56 
1,941 2! 
4,344 5i 
19,577 6 
21,228 4 
50,164 ... 
47,0!2 1 160,164 ,¡ 
25,897 3i ...... .. 
72,989 4i 1 
171 4~ 
3,268 .. 
3,439 4i 
2,771 4) Do la tcsorcrí:~ ,JOncrnl & In do la provincia de Pasto ••• ••• •• 
104,948 5J ., ., , ,. ., :i In del Cnucn ••••• • • 
4,486 1 , ., , , , á la de Popnynn •• ••• 
6,033 1! , ., , ,. ., (t lo do i\fnriquitn .... . 
2,467 .,! , , , , , ti In do 1\Iompos ... " • • 
•1,884 2 
2,436 6~ Do In administracion principal do tnbac~ do An. 
21,303 1 tioquia ~ la factoría ole Ambalomn.. . ... 0,003 7i 
li,169 4 Dn lu do Jlfompos á In misma factorin.. .. .. 1,667 6j 
3,511> 7~ ., , Noivt , id. id... ... . .. 907 .,¡ 
31,125 7! ., , Pnnarná. , id. id • • • • • • • .. 3,896 1i 
8,484 6! ,. , Riohaeha , id. id • • • • • • • • • 4,375 11 
1,345 7 , , Santamarln ,. id. id • • • • • • • • • 2,303 51 
31,387 3! 1 
3,833 .. ~ ., ,. Socorro ., do Jiron... . .. • • • • • • 364 1 
13,293 4! ., , Pamplona , id.. . • • • .. • • • • • • • • 350 ,. 
10,891 " 
21,676 6! 
3,701 3! 
2,883 .. 
:176.630 ,¡ 
, , Bucnottntum ,. 
, , Chocó , 
u , Noiva ,, 
, , Popnynn , 
do Palmira ......... . 
id ........... .... . 
id ............. . .. 
id .••••• ••••••••• • 
1,420 46 
400 4 
201 .. 
018 4 
33,897 3!1• .... . .... ............. . ...... . ....... .. ........... . 
1410,536 4* 
Bogott, 1.• lle l larzo de 1845.--El Secretario de Estado del Despo.cho de Ho.ciendQ, 
JUAN CLlMACO ORDOÑEZ. 
... 
Tolalc• de 
la• cantida. 
dc1 czi4tenlc• 
eu via. 
3,000 " 
1,000 • 
1,00(! , 
1,000 .. 
2,000 •• 
8,000 .. 
22,233 6 
714 1 
2,949 ·~ 
33,897 36 
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DIEZMOS. N Ulll . 11. 
OaaclTo qtte m.aniji,csta los ing?·eso~ i eg1·esos, o.'l.:·istencins i dctcclas do la 1·&nta 
de diezmos en el a1·zobispado i obispados de la República en el año ecO?ló?JÚco 
contado rksde 1.• de Setiembre rk 1843, hasta, 31 qe Agosto de _1844. 
--
J'IJXISTE NCIA EN EXIST ENCI A EN 
DI!Q(!JnMRm& 31 DE A GOS'l'O I NGRESOS. E GRESOS. 31 DE AGOSTO DEUD AS. 
DE 1843. DE 1844. 
------ -- -
A ntioquin •••••••• 34,034 2 39,609 5t 44,101 7! 29,541 7* 1 13,698 7 
Bogot{L . • • ••••• , •• 5,085 21 207,474 3! 209,042 6 i: 3,516 7! 298,391 a¡ 
Cortnjcna ••• ••••• 4,055 1 21,871 1 15,882 5 10,043 5 27,9Bl , 
Pamplona • •• ••• •• 4,190 " 17,5 12 2 20,1141 11!- 1,061 , ! 
111 " " 11 , "' " Pa natntí .• • •• • • ••• 4,006 4! 23,127 6! 12,621 o~ 14,512 4! 18,442 6 
Popaynn • • ••• •• • 6,628 1! 43,904 2 41,972 3t 7,560 , t 15,058 2 
Snntamarta .•• • ••• 2 2 10,854 " 10,074 , ; 182 I! 6,166 5! 
-
'l'OTALESo , • , 57,001 5! 364,353 4! 864,936 7! 66,415 2,l 379,739 ,t 
. 
' 
Bogotá, 1~· de Marzo de 1845.-El Secretario de Estado del Despacho de Hacienda. 
• J UAN CLIMACO ORDONEZ. 
-· 
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CUADRO NUl\1:. 12. - -
q_úe 1\\Q;nifu~sta. el nU.u\~;ro, ~eso i valo-r de \as "ba~rn.~ , te~o~ i g-rt\.ll.()~ ue ()"r() i ~\at~ 
'Í1.\Udiuos en \as Yes-pectivas oí\cinas \\e la X·ucva G-ra1\~.Ü\a en el añ.o cconouüco 
(\\\e te-ruünó en 31. de Agosto {\e 1.844. 
O!'IOINAS Dll 
:E'Ul\TDICION. 
®atCll~ /;p~JJ. fP<Il~ VAL OR D.EL ORO! VALOR DE LA 
l'L.\TA, 
-----.- ---.---.,..--- -:-, --;,---- - 1 r , , 1 1--- -
"' o 
. . § 
"' "' ....., ~ • Q ~
' ~ ~ ~ 
~ 
~ 
-~ 
..; 
~ 
'-
.. ~ ..; c:s l't ~ ~ ~ l 
;.. 
~ ..; ~ ~ ~ 
A ntioq nía .•• , •• 
Bnrbacoas . • . • •• 
ij 11~0tá , , ...• ,, 
¡:; ~ ~ ~ 
------·-· ....::__ {,!) 40:89 ••. 2 9 • • • • • • • • 1· . . . . . . . 80,578 5~ 1 . . . . . . . . 1 3~,432 • •• 6 • • • • • • • • • • . • • • • • • . • . 64,865 4 • • • • • • • • 1 
~ 
~ 
6 
~ ~ ~ ~ 6 {,!) ~ ~ 
154 
94 
256 
714 
19!! 
515 
138 
262 
57 1:n 
Mede llin .. . .. . . 
Nóvila . • ,, •• • • , 
Popaya n . • , •.•• 
Qu dJdcJ , ••• , ••• 
Rionrgro . • •••• 
Santa Ro.sa .•••• 9 
2,33() 1 
.... 
300 
10 
1 
812 
235 
il 
1(18!916 .. .. 1 10:!- 182 8,044 .. . 5 ... 2:1: 217,83-2 3k 
311,940 •• • 3 6 • . . • • • • • . • • . • . • • 62!3,880 7 
Gl,349 • •• 4 • . • • • • • • • • •• • • • • • • • • 1 0~,699, 
!:H ,32•1 •• • 7 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l S"l,649 6 
!34 ,21fi ¡· .. 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 613,43::1 " 
G:3,A96 ••• 3 3 • • • • • • • • • ••• 1 . . . . 127,792 G! 
2.587 • • • • 6 • • • • • • • • . • • • • • •• 5,174 1 
64,357 2± 
... ... .. 
308 11,182 l 736,fJ!)3 ~ ~~ ¡-¡ 182 18,04-1 ••• 5 ... 2¡ h ,473,Q06~I 64,357 2! 
Bogotá, l. • do Marz<> de 1845.-EI Secretario de Hacienda, 
J UAN CLIMACO ORDOÑEZ. 
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CUADRO .VU.lC. 13. 
que. 'lnauiñestn. e.l vn.\o~ de los ef ectos \:m~o~tn.uos eu l a. '1\,e\'"\\b\iea. e.n e\ n.\i o eeou(müeo l\e 1. 0 "'"" Setie1"b1'e. 
\\e 1..84~ \\ ~1.. \.\e Agosto \.\e 1.844. 
NACIONES. 
l ng!aterra . , , , , , 
Francia • •. •••• 
E~paña .•• •.. •. 
D inamarca ••• •• 
E stados Unidos. 
Cerdeña, •• , • • , 
H olunda • • •• .... 
Haiti . . . .•.. .•• 
Chile . .• • • •• •• • 
Pertí , ••••• . .. • 
Ecuador •.•• •. ..,. 
Vene:;uela • •• •• • 
Costarica ••• • • • 
PUERTOS DE LA 
P ltOOEDENCIA. 
L iverpool •• ••• • • 
{
Jamaica ... .. .. . 
Nnssnu ..• • • •.• •• 
Grannda ••••.••• 
L6ndres •• • ••• •• 
~ Havrc •••••••• •• i\larselln ••• •••• • Gundalupe • •• , • • Burd6os • • •• • •• • 
~ Cácliz •••• • •• • • , Habana • • • • • •• Málaga ••• • • • • •• { Santómns • •• ••• • 
~ New-York ...... 
l Boston . •• •••• • • • 
l J ñnova .... . . ... . Curnzno • • • • • ••• Santo Domingo •• Val paraíso, •• • •• 
~ Callao . . •• •• , • •• 
~ Paila . • ••• ••• ••• 
~ Guayaquil •••• •• Tola •••• • • • • • •• J\llantn . •• • •• • • • • y Maracnibo ••• •• • 
~ Puerto Cabello .. . 
{ Punta Arenas .. . . 
B arbacoa/l. 
14,711 2! 
6,439 2t 
37,205 4 
1,135 " 
40 " 
168 " 
Bueuaven. 1 Carlajena. 1 Cúcuta. 
tttra. 
DaL-id. lllonlijiJ. 
164,554 , 15Q,604 O! 
52,840 G! 105,803 G! 
\ Powwo6. ¡ Wohn,Jm. l ;""'"""""· =m•. 1 
~~~-1-0,-3-32-2-~100, 1 59 !i il~Oi 4!1 65:3,S54 6! 1,1114,G24j 
100,780 1!1 .. .... .. .. ... ... I F,~3:> (ij l 21,97~ 3~ 1,020,738 1 ~ 1,3:!11,380 l ;t 
. . . . • . • . 1,280 u 
• • • • • • • • 688 6 
5,417 " 
71,815 " 
380 3 
t28,~3o st¡ 35,585 2! 
23,o82 2 • • • •• ••• 
8,420 .. t 
6,336 3 
14,897 4tl l38,48 7 2 
79,704 " 3,269 5! 
• • •• • • • • 87 4! 
114,373 6! 
... ..... 
172 6~ 
6R 3 
• • • . • . • • . . • • • • • • • • • • • • • . 1,280 " 
........ .. ... ... .. ... .. . 688 u 
• • .. • .. • .. • .. • • • 3:3,882 .. ~ _ :¡:J,882- .. ~ 
9 , !l4 , 44:3,'>11:! 1! O(li,j:¡81 tJ3 
.. .. .. .. .. . .. .. . 4 ~.u;t o~ ; ·1,0:>4 .. ! 
1,3 11 .• ~ .. • .. .. • .. .. .. .. 1 ,:ll 1 .. ~ 
... ... , . .. .. • • • • 17,015 1 .. .. .. .. 17,01 5_ 1 
• • • . • . . . . • • • • • • . 25,770 5~ 34, tl)(l !i3' 
8,9011 5 • . • . • • • . • • • . • • • • 15,241 " 
.. .. .. .. .. .. .. .. 03,376 4! _Q:l,376 4! 
.. • . • • • • 17,427 •. ~ .. .. .. .. 17(1,81 1 7 
18,999 6 11,521 53 711,7711 ; g J80,'260 ,g 
• ••...•. ' • • . • • • • • • • • . . • • • 87 4i 
.. ...... .... : ... 17,4ffi ~:·4~7!) 
• • • .. • • • 1 oo,o, 6 .. a ña,o.)s 1 );,.), •. J4 1 ~ 
.. ..... ' .. • .. .. • 1,:190 3! 1 ,3!)0 3~ 
• . • •• • • • • • • • • • • . • • • • • • • • 11,856 t ,} 
19,:382 " • • • • • • • . • . • • • • • • 56,587 4 
144 2! 
8,673 3! .. .. .. .. .. .. .. .. 8 1,62:1 3! 
11,01:\ .. ~ .. .... , • • .. • .. .. 12,1 P3 6 
. ... . •, .. •• • • • • • • • • • •• • • • • • • •• • • • 168 ,, 
. .... ... .. ... ... .. . ..... _ 112 o~ 
.. .. .. .. ... .. .. . . .. .. . .. 114,:!i3 O! 
.. .. .. .. 25,00 1 at .. . .. .. . ~.oot a¿ 
• • • • • • • • • • • •• • • • • • • .• • • • 68 3 
-
1
59,690 .. !/295,013 1! 1528,947 7!1392,592 5l241;¡-jl0,47ll-;¡-:1187,26!l !lj\ 187,42"13i;2,440,904 3! 14,102,584 7! 
l 
BogoU, 1.~ de Marzo de 1845.--El Secretario de Estado del Despacho de Hacicmln, 
JUAN CLIMACO ORDOKE7.. 
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NUM. 14. 
que. manifiesta el núrner.o i valoT de los efectos que se han esp01·tado 
de la República en el año económico contado de l . o de S etiembre 
de 1843 á 31 de agosto de 1844 . 
. 
EFECTOS, PUERTOS. CANTIDAD ESI'OR· VALORES, VALOR TOTAL. 
TAD.'\, 
. .. 
' 
Aceite de cnnimc 
' , ' Uartajena, ; 6 qqs. 75 ll)s. 122 2! Id. , 
' ' 
, Panamá, , , 24 frascos, 
' ' 
24 " 146 2! 
lcl. de cocos, 
' 
, , Carta'jena, , 70 botijuelas' , 
' 
........ 43 6 
Ajonjolí. Id • , , 43
1 
qqs. 10 lbs. 1 17 2 
' 
, , 
' ' 1 Id. 
' ' 
~ , Saban illa , , 1 qql • . 30 Jb'S. ' 7 6! 25 ,! 
Algodon 
' ' ' ' 
, Cartajena, , 802 qqs. 48 lbs. 6,752 8 
Id. , 
' ' 
, Riohdchá, , ioa qqs. · , 
' ' 
800 " 
Id. 
' ' 
, , Sabariilla , , 6892 qqs. 75 lbs. 38,963 1! 
Id. ,. t ! , Santamarta, 15~ qqs. 59 lbs. 1,592 6 48,108 2-} . . 
__..__ 
Al midon 
• ~ ' 
,. ,. Cartajena, , 7 qqs. , 
' ' 
14 2 . ,, 
Id. 
' 
, ,. , Riohdch a, , 35 qqs. 62! lbs. 142 4 Jd. 
' 
, t , Sdbanilla, , ' 24!l qbs. at lbs. 748 , ¡ 904 6i 
Aniz. , 
' 
. t t , Cúcuta, , , 48 qqs. 50 lbs. ..... ... 387 , Alpargatas , 
' ' ' 
,. Id , , , 299~ pares ', , 
' 
........ 160 " Arroz 
' ' ' ' 
,. 
' 
Cartajena, , 353 qqs. 41 lbs. 673 6! Id. t 
' 
, , Cúcutn, , , f67 qqs. 50 bs. M4, 
Id. , , , , David, , ·, , 83 qqs. 50 lbs. 83 4 Id. , 
' 
t , Panatpá, , , 360 qqs. 
' 
, 
' 
450 
" Id. Riohacha, ; 4 qqs. 50 lbS. 18 , . 1 t 
' ' ' Jd. ' 
' 
, , Sabanilla , , 158 qqs. 
' 
, , 879 4j 
1 Id. ,. ,. 
' 
, Sañtafnai'ta, 39 qqs. 
' 
, 
' 
156 " 2,804 7! 
Azucnr, .. ,. ,. 
' 
, Cúcuta , , , 478 qqs. 50 lbs. 3,155 " ' Id. , , 
' 
, David, , , , 15 qqs. , 
' ' 
90 " • ·: Id. , ,. 
' 
, Sabanilla, , 77 qqs. 23 lbs. 463 2! 
Id. 
' 
, , , Santamarta, 8 qqs. 9 lbs. 48 4! . 3,756 6! 
Báld( r.IS 
' ' 
,. , ,. Sabanilla , , 91 número t 
' 
........ 22 6 
Bálsnmo , . 
' 
, , Carbtjena, , 66 lbs. , , 
' ' 
........ 24 6 
Baños de ceiba , 
' 
, Sabanilla, , 2 Jl!Jmero 
t ' 
...... .. 1 6 " Banilla 
' 
, 
' 
, , Cartujana, , 2 qqs. 10 lbs. ........ S " Bateas ,. ,. , Id , , , 1308 número ' 372 4! , 
' ' ' 
, 
A la vuelta .. .... 372 4! 56,408 4 
-..... 
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-~·.- -E- F-·E-C_T_O_s_. __;.--II-~-~-Ul!-R~1'-0S-. ~·~~-C-A_l'i_rr_r_t>_.,_n __ ~~_S_P_OR---1--V-.U.-0-RRS. 1 VALOR TOTAL. TADA • . De la vuelta. • • . 3i2 4! 56,408 4 
Id. , , , , Panamá • , 12 id. , , , , 12 , 
Id. , , , , Sabanilla, , 33 id. , , , , 66 , 456 4! 
Brasil , , , , , , Riohacha, , 49380 qqs. , , , 120,555 ,, 
Id. , , , , Sabanilla, , 332 id. , , , , 503 2 
Id. , , , , Sanlamarta, :>865 qqs. , , , R,797 4 129,t!55 6 
Brasillete 
' ' ' ' 
, Riohachn, , 1 O!i85 qqs. 
' ' • 
........ 
269 " Burros 
' 
• ' ' ' 
, Cartajena, , 
Id. 
' ' • 
, Riohacha, , 
Id. 
' 
, t , Sabanilla, , 
Id. 
' 
, t , Snntamarta, 
Caballos • 
' ' ' 
, Cartajena, 1 
Id. 
' ' 
t , Cúcnta , ~ , 
Id. 
' 
t t , Riobacha, 
' Id. t 
' ' 
, Sabanilla ~ , 
Id. t t t , Santamarta, 
Cobras , t t , t , Riohachat t 
Cacao t 
' ' 
t t , Cartajena, , 
Id. , t t , Cúcuta, , , 
Id. 
' ' ' 
, Sabanilla , , 
Id. t 
' 
t t Santamarta, 
Café, t t 
' ' ' 
, Cartajena, , 
Id. t 
' 
, , Cúcuta, , , 
Id. , 
' 
, , David, , , , 
Id. , 
' ' ' 
Panamá, , • 
Id. , 
' ' ' 
Sabanilla. , 
Id. , , 
' • 
Santamnrt:a, 
Cnhunmo , , , , , Cnrtnjenn, , 
Camarones, , , , , Sabanilla, , 
Canoas , , , , , , Barbacoas , 
Cañaguate, , , , , Cartnjena, , 
Carei , , , , , , I d. , , 
Id. , , , , DaYid, , 1 , 
Id. , , , , ¡sabanilla, , 
Carne salnda, , , , David, , , , 
Id. , , , , Santamarta, 
Cnsave , , 
' ' ' 
, Sabanilla, , 
44 número., 
' 63 id. 
' ' ' 
756 " 
56 id. t t 
' 
558 " 
83 id. 
' ' ' 
884 " 
66 id. 
' ' 
1 2,146 u 
54 id. 
' 
t 
' 
1,350 " 
88 id. 
' ' 
1 2,200 " 
68 id. t , t 1,575 ,, 
27 id. 
' 
t 
' 
1,350 " 
10 id. 
' 
t t ..... ... 
235 qqs. 84 lib. 2,649 ,, 
3931 qqs. 20 lib. 43,176 " 
83 qqs. 93 lib. 543 2i 
220 qqs. 13 lib. 4,873 1! 
15B qqs. 12 lib. 1,117 3! 
218 ~8 qqs. 75 lib. 78,322 4 
30 qqs. 66 lib. 245 2 
12 qqa. , 
' ' 
144 " 
389 qqs. 74 lib. 3,897 3~ 
432 qqs. 74 lib. 3,183 6! 
33 lib. , , ' •••••••• 
12 lib. t ' ' • • • ••• • • 
3 número , , •••••••• 
10 trozo'.!. , , • •• • •••• 
33 qqs. 21 lib. 11,48 9 6 
46 lib. ' ' ' 92 " 
1 qql. 28! lib 1,542 " 
2813 qqs. 14,06!) " 
' 
, 
' 36 qqs. 
' ' ' 
225 ., 
29 tercios. 
' ' 
... .... .. 
Alfrmte .•• •• . ....... 
< 
. 
13,231 2 
1,967 " 
8,621 " 
10 " 
51,241 4t 
86,910 2! 
82 4 
1 4 
36 " 
7 4 
13,123 6 
14,290 .. 
. 72 4 
376,309 5! ~ . 
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EFECTOS, PUERTOS. CANTIDAD RSPOR- t.H.ORE!J, VA.tolt TOrA.L. 
Cativo , , , , , , Cartajena, , 
Id. , , , , Sabanilla , , 
Cbnchajo , , , , , Barbacoas , 
Ceru de viruta , , , Sabanilla , , 
Cerdoll , , , , , , Cartajena, , 
Id. , , , , David, , 1 , 
Id. , 1 1 , Riohacha, , 
Id. , , 1 , Sa.banilla, , 
Id. , 1 , , Santamarta, 
Ch icorrn , , 1 , ,. Id .. , , , 
Chocolate , , , , 1 Id., , , 
Cobra , , , , , , Cartajena, , 
lcf. 1 , , , Panamá, , , 
Id. , , , , Sabanilla, , 
TADA. 
Ddfrenu •• • • 
1 qq l. 50 lbs. 
2 cántaras. , 
100 varas , , 
10 qqs. 49 lbs. 
105 número. , 
J 9 id. ' , 1 
i2 id. ' ' J 
140 id. , , , 
30 id. , ' ' 
1 qq¡l. 50 lbs. 
1 qql. J J , 
21 qq l. ó4 lbs. 
4 qqs. 20 lbs. 
44 qqs. 25 lbs. 
. ...... . 
9 , 
8 " 
.. ...... 
. ...... . 
534 , 
153 " 
72 " 
980 " 
dO , 
. ...... . 
..... ... 
315 , ¡ 
50 3t 
829 5t 
Cocos , , 1 1 
Id. 
' , 
,. , Barbacoas , 764 doce~ns. , 
t , Cartaieua, , 1683 id. , , , 
191 , 
244"', 
Cogollos de ji racá , , Id., , , 
Colchas de algodon, , Cúcuta , , , 
Concha naca r , , , Panamá, , , 
Conserva , , , , , Cúcota , , , 
Cordovanes , , ! , Sabanilla, , 
,Cueros de chivo , , Riohacha1 , 
Id. , 1 , , Sabanilla , , 
810 número. , • •• •• ••• 
4 número. , .. • ..•. • 
4000 qq¡¡. ' ' ' •••••••• 
32 qqs. 75 lb~. • ••• • ••• 
48 número. , •••••••• 
1799!docenas. , 4,498 6 
12!docenas. , 150 , 
1-· 
Id. de rez • Cartaje na, , 2 1445 número. , 42,800 , 
Id. , ,. , , Cúcuta , , , ~771 95 id. , , , 13,095 , 
Id. , , , , David, 1 , , 4880 id. , , 1 4,880 , In. , , , , Riohacha, , 15512 id. , , , 24,932 , 
Id. , , , , Sabanilla, ,31713 id. , , , 62,637,. 
Id. 1 , , , Santamarta1 15073 id. , 1 1 22,600 4 
Id. de ternero Riohacha• , 
Id. de tig¡:e, , David, , 1 1 
Id. , , , , Riohacba, 1 
Id. , , , , Santamarta., 
Cueros de venado ,. , Riobacha, , 
Culant~o , , , ,. , Cúcuta , , , 
Dutce , , , , , , Sabanilla, , 
62 docenas. , ••••••• • 
2 número. , 2 1~ 
12 id.,' , ' ' 36 " 
1 id. ' 1 , 10 " 
21 número. , • • • ••••• 
2 qqs. , , , •.•..... 
5 cajetas. • , 1 O , 
12 qqs. 1 nrrob 20G ,. 
376,309 5! 
12 , 
50 " 
232 2t 
. 
.J 
1,799 , 
37 4 
16 , 
1,195 1! 
435 " 
101 2 
6 !1 
2,400 , 
429 " 
24 " 
4,648 6 
1711043 4 
279 , 
48 " 
7 7! 
12 " 
216. " Id. , , , , Santamarta, 
1--------~-------~ 
A la vuelta •••• ........ . 559,302 '' 
.. 
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ltRCTos. PUllRT&S. éA..NTil>A.D ESPOR-
T A D A . V.ALORES. VALOR TO'rAt. 
De la vuelta • • • • . .. ..... 55!:1.;l02 " Dividive Cartajena, ·, 4666fqqs. l5,688 . t ' ' ' , ' ' ' , Id. 
' ' ' 
, Panamá, , ,, 700 qqs. , 
' 
, 1,050 t i Id. 
' 
, 
' 
, Riohacha, , 25160 qqs. 
• 
' 
, 31,450 
" 
.. Id. 
' ' ' 
, Sabanilla , , 34443 qqs • 74! 
' 
34,443 !>J 75,631 5¡ 
.. 
Evano , 
' ' ' ' 
, Saotamarta, 30 qqs. , 
' ' 
........ 1• 900 ., Escaparates de caoba Sabanilla, 1 súmera , 
' 
1• a , ' , , ...... .. Escobas 
' •• 
t 
' 
, Panamá, , , 204 docenas , , ...... .. 34 " Esmeraldas 
' 1 
' ' 
, Cartajena, , 55000 quilates , , ....... •. 35,000 " Estetas, 
' 
, , , , Id., , , 41!docenns. , 256 4 Id. 
' 
, , , R-iohacha, 
' 
61 id. , 
' 
, 366 , Id. Sabanilla , , 207 .;,. id. 1,869 6 . ' 1 , , ' ' , .. Id. 
' ' ' 
, Sáotamarta; 167 id.J 
' ' ' 
1,439 " 3,931 2 
[!Esteras petates grandes, Sabanilla , , ' 399 " 798 número , ...... .. ld. id. chicos , Id., ~ , 24! número , ........ 
' 6 " , Wierro , , , , , , €Jart~jena, , 1516 qqs. , 
' ·' 
... .. .. . 786 , Frijol , 
' ' 
t , 
' 
Id,, , , 182 qqs. , 2 lbs. 213 1! Id. 
' ' ' 
, David, , , , 16 id. , , , 32 " Id. , 
' ' 
, Ril')hacba, , 4 qqs. 50 lbs. 18 " 1 , ld. ' , !sabanilla , 56 qqs. 75 lbs. 227 , 490 l i ' , , 
Gallinas , 
' ' 
, , Ca:ntajenn, , 149 docenas , , 350 , Id. 
' 
t , f iSaba11illa, , 20 id. 
' ' ' ' 
60 " ¡ Id. 
' ' ' 
, Saotamarta, 2 id. ' ' 
' 
, 8 " 418 , 
[Gateado , 
' ' 
, , Cartajena, , ' 11~ trozos. 
' ' 
.. .... .. 132 , ~raoadillo, 
' 
, , , Sabanilla , , 40 qqs. 
' 
, 
' 
.. ... ... 20 " G uaduns , 
' 
, , , Barbacoas , 260 número, , ........ 8 
" 
Guayacan, , 
' ' ' 
Id-., , ' 20 número , 
' 
.. ..... . 40 " Hamacas 
' ' ' ' 
, Riohacha, 
' 
14 númE'ro , , 112 , Id. , , , , Sabanilla 1 , 81 id. 
' ' ' 
278 , Id. 
' ' ' 
, Santamarta, 12 id. , 
' 
, 60 , 450 , 
1 j 
Yeguas , 
' ' 
, 
' 
' eartajena, , 86 id. , , t 1,376 " , Id. 
' ' ' 
,. Riobacha, , 88 id. , 
' ' 
2.200 , 
1 ~ Id. , ' ' , Sabanilla , , 6~ id. ' ' , 1,~60 ' t Id. 
' ' ' 
, Santamarta, 27 id. 
' ' 
, 810 " 5,646 " 
' ~pecacuana 
' 
, 
' 
, Santamarta, 1 qql. 70 lbs. .. ...... 170 " .faban del pais 
' ' 
, Oúcuta, , ' 5 qqs. , 
' 
, 50 " Id. 
' ' 
, , David, , , , 73 qqs. , , 
' 
912 4 962 4 
Jarras 
' ' ' ' 
1 , Panamá, , , 2 docenas. 
' 
.. ... ... 1 4 
. 
J 
. ~ 1• 
.Al frente •••• .... ..... 684,336 It 
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JrFBCT08. 1 J-VDT08. C:Al"TJDAD UPOK- YALORKS. V..U.()R TOt'll. 
TA.l.IA.o 
684,~36 1! 
1 24" 
1 " 
1-----~--------~-~--------~-------------l----·-----~--------~ 
, lna,·iti, , ,. , 
Del freral.e . • • • • ••••••• 
Lana , , , 
[d. de ceibn 
Linaza , , 
, , 
1
santum,uta, 
. 2 qqs. ' ' t • ~ • •, • • ,• • ' 
12i lbs. • ' ' ••• ••• •• 
Id. , 
Sabnnalla, , 
, , Snntnmarta , 
2 qqs. 50 lbs. 62 4 
7 id. :>O lbs. 60 , 
Lazos ., 
' Id. 
' ' 
' Cúcula, , , 
Santarnnrta, 
160 número, 
220 docenas , 
5 ' " ' 
sao· ,. 
Leila , 
Lienzo!!, 
Maderas, , , , 
ld. ' 
Maiz, , , 
Id. , 
Id. , 
1\fangle, , 
Manzanilla 
Mantas , , , , , 
~funte<'n de cerdo , 
Mesas de caoba , 
Millo , , , , 
1\Iineral de plata 
Mocbilas , , , 
Mora 
Mulas , 
' Id. 
Id. , , 
Jd. 1 
' 
', !Barbacoas , 3oóo número , , 
Cúcnta , , , 25:l! pit!ZR!l. , , 
, uuenaventura •••• • • • ••••••••• 877 1 
531 6 Barbacoas , ,14ld vara:~. , , , 
Cnrtnjona, , 4560 fimegas , , 
, Sabani lla , , :Jli44 id . , , , 
Santamarta, 460 id. , , , 
4,h9 ¡ " 
6,9F(O 5 
920 " 
Barbacons , 400 vnrns. , 
Santamarta, 17 libtns , 
Cúcuta, , , 227!piezns , 
Sabanilla, , !20 botellas. 
Id., , , 2 número , 
Id., , , 240~ fnnegus , 
Id., , , 920 qqs. , , 
Id., , , 44 número , 
, Cartajena, , 22!4~qqs. , , 
, Riohnchn, , :3800 c¡qs. • , 
, ¡sabanilln , , 90!305 qqs. , , 
1 Snntama rtn, 2362 qqs. , , 
, Cnrhtjena, , 
1 Cúcutn, , , 
13 número , 
, .. .. ... . 
, .... .. . . 
' ....... . 
, ... .. .. . 
t ••• •• • •• 
' ....... . 
' .... .. . . 
' .. ... .. . 
' 
' 
l,Ó92 4 
1,900 " 
41,7(11 4 
1,:261 4 
Id. , , 
Id. , 
Id. 
Id. 
IRiohaclta , , ' : Sabanilla, , 
207 id. ' ' 
~ id. ' ' 
8 id. ' , 
1 id. ' , 
650 " 
8,280 " 
4<'0 " 
240 ., 
60 " , , Santamarta, 
Nnzareno , 
Novillos , , , 
Id. , 
Id. , , 
Ñames , 
' ' Id. , , 
, Cartnjenn 1 , 
, Riohachn, , 
, 'Sabanilla , , 
, Santam~rta, 
, lcartajena, t 
, .
1
Sabanilla , , 
20(1 qql. , ' 
612 DÚffiE'rO , 
5 id. ' 1 
118 id. ' ' 
325 qqs. '· ·' 
112 id. , 
' . ' 
' .. ..... . 
'I,á44 " 
60 " 
:l,284 " ,, 
603 ., 
84' , 
.A. 14 welta • •• • / ........ 
• 
t 
122 4 
335 " 
15 " . 
1,5 15 " 
1,408 7 
12,eo1 5 
100 ,. 
4 :¿ 
1,820 " 
30 , 
8 " 
4,78a ,; 
29,440 " 
54 
45,955 4 
9,630 , 
129 " 
9,688 " 
687 " 
' 
.. 
80:2,935 ~ ¡ 
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lfftCTÓá' I'VBR'to!. \ ~.l.NTID~~ ~&JIOR-· VALORNTAL. 
. V' .U. OJtE• • 
. 
TAVA • .• , . 
.. 
-
.. 
Objetos -de hiatorfa nat. 
De la vuelra • ••.• ......... 8021935 
'l · 
Sabanilla 1 , 3 cajas 
' ' 
600 ll 
Id. ; 
' 
; l Santamarta, 4 id~ ,.. 
' 
1 lOO , 700 ,. 
. 
Oro sellado 4 t ; i Barbacoas ' ..... . .-.... .... . .... 6¡000 , 
• 
Id. 
• 
• Cartajena, , ...... ~ ..... ~ .. ~ . - 1,108;979 . , 
' 
, 
Id. i 1 
-· C(Jcuta , , • 281:336 " 
' 
, .. ..• .. ... ... ... 
Id. t t t 1 Panamá, , ' ... .... .... ......... 83;056 á 
"· 
Id. 
' 
-
' 
1 Riohacha, , ............ ·. · .... 1~¡2~4 •1 
Id. 1 ; ; 
' 
Santamarta, .. ... ., ...... .. .. · .. ·•·. 159.886 4 1,398;982· 1· 
:, 
J 
Pavos Cartajena, 1 50 número,. 37 4 f ; ; 
' 
l 
1 
' ' Id. Sabanilla , , 60 id. 68 . . f t 1 1 t 1 t •• 
Id. ; 
' 
; t Santamart.a, 6 id• . S ,( 10~ 4 
' 
1 : 
Paja cubita ,· 
' 
t 
' 
Panamá, , , 52ft9 · niazos r 
' 
...... ..... 7,903 • · v 
Panela 
' 
t 
' ' ' 
t C úcuta, , , un qqs. :lO lbs. 3,363 4 
Id. 
' 
1 
' 
1 David, f ' t 3 id. ,. t ' 44 
. 
• Id. Sabanilla, , 2 paquetes, ...... 4 3;388 • . t 
' ' ' ' . 
Perlas ,. 
' 
t 
' ' ' 
Panamá, (, 323!onzas, 'J 
' 
......... ; ~,62ft " 
¡petacas de cuero 
' ' 
Cartajen&;' , 278 número. • .. ., •'• ., .. . Bl 1 Plata chafa lonia; Panamá, ,· , 83imarcos. -' 668 lt· 
' ' 
t ... ....... (d. seUada, Cartajena, . . . IS,a59 1 ; 
• • ' 
1 ' ................ 
Id. 
' ' ' ' 
Cúcuta, , , ....... ..... •' • .. I9,i30 , ; 
Id. 
' ' ' ' 
Panamá;· , , • • • .,:e. • ~ • .,. • ·• • • • . 2,493 " 
Id. ,. 
' • ' 
Riohacbn, , ••••••••• • • • • • •• 1 1,624 11• ; 
Id. &baniUa , , . . •.•.•. . .-•.•.• • 44,42:2 ti -t ·~ , ' 5e Id. 
' 
t 
' 
, Santamarta, ...... .. ~ ........ 1,226 4'! 82,~54 
;:atina.; t · 
' ' ' ' 
Cartajena,· , 424 lbs. 98 ons., ......... 18,264 6~ 
atones de ceiba 
' ' 
Sabanilla , , 32 número. 1 . .. ...... 12 ~~ 
Queso. 
' 
• 1 
' 
, 
' 
Id , ,. , 2 arrobas. 
' ' 
2 4r 
Id. 
' ' 
( 
' 
Santamarta , 5"ihqs.· 
' ' 
' . 
560 ,, :'>6~ 4~ 
Quina , 
' ' ' 
~ , Santamarta, 1 qql. 
' ' • 
......... · 60• n ; 
tJíaisiJia, , Cartnjena, , 4 qqs. 5'0 lbs. 225 " 
.. 
' ' ' ' 
••••.•• 4 • • 
Raiz de ratania, 
' 
-t SabanillR, 1 4 arrobas 
' ' 
12 " 
Id. 
' ' 
, , Santamarta, t35' qqs. , , 
' 
170 , . i82 " .. 
Ro m, 
' ' ' ' ' 
, Sabanilla, , 219 cántarns. ......... 438 , . . t 
Rosa ( fior) , 
' ' 
, Santamarta, i3 lbs. 
' ' ' 
••• • •• ti • • 3 2 
Ruan:is , 
' ' • ' 
, Cartajena, , 3 número , 
' 
18 , 
Id. , 
' ' 
, Cúcuta, , 1 9(t id. 1 ~ 
' 
117 " 13S 
" i __._ 
. ~,382,51'1 1! Al jrent1, •• • • . ........ 
• 
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[¡ 
l t 
[' 1 
¡·: 
1:, 
¡:¡ 
~' 
h 
1· 
iacos de fique , Cúcuta, , , 
:il\gú 
' 
, 1 1 Sabanilla, , 
iebo en pa11ta , Cúcata, , , 
(d fundido, 
t ' 
, David, , , , 
:iombreros de jipijapR Cúctila , , , 
Id. 
• ' 
id. ' , Sabanilla , , 
ld. id.' , Saotamarta, 
ld. de paJa, 
' ' 
Barbacoas 
Id. id. 1 , 
' 
, Cartajeon, , 
Id. id.' , 
' 
Panamá, , 
Tabaco en cigarros 
[d. 
' 
' ' id. ' 
, Cartajenn1 , 
Saot.amartn, 
lrt én rama de 1.• Cúcuta, , , 
ld. id. de 2.• Cartajena, 
[d. id. • id. ' Sabanilla, , Id. id. 
' 
id. , Santamnrla, 
Id. id., 1 de 3.a Sabanilla, , 
Id. 
' 
T ablas de cedro, 
IJ. , id. , 
ld. id.' 
l d. de ceiba 
'l'nulones , 
Id. , 
, Santamarta , 
, Cartajena, , 
1 Sabanilla , , 
, Santamarta,! 
, Sabanilla, , 
David, , 1 , 
, Paoamú, , , 
eJe; jreme •••• 
149~ n úmero. t 
2!) lbs. 
' ' ' 15 qqs. 
• 
' 1 qql. 30 lb:~. 
910..¡.; docenas 
2!id. 
250 itJ. 
37!id. 
' 
'29 h- id.' • 
41 +f" id. 
238 qqs. 15 lbs. 
97000 número , 
125 qqs. 
' 
, 
' 1 qe¡l. 25 lbs. 
2665 qqs. 
' ' ' :3178 qqs. SO lbt~. 
2l0t qqs. 
' ' 326 qqe. 25 lbs. 
17 docenas, 
1l! id. ' ' 
94--w id ' 
3-}T docena 
63 número , 
lOS id. 
........ 
..... '. ' 
.. ...... 
. ....... 
........ 
10,930 
" 60 " 
4,500 11 
1,800 " 
347 1 
1:.!3 2 
7,805 5 
595 , 
........ 
25 
" 66,625 
" 12B,148 
..! 
1,216 
" 4,986 lt 
178 " 
69 , 
180 , 
126 tt 
108 " 
I
Togua , , 
Id. , , 
h·I\Sns de barro, , 
•Tejas , , , , , 
, Cartajcnn, , 1 qql. , 
, Sabani lla, , 2493. qqs. , ). . 
10 " 
1,103 , 
ll'rierra para crisoles, Tinajas, , , 
~ Id. ~ , 
~ Id. ~ 
Tocino, 
Toros 1 , ' 
, 1 ' 
, Santamartn, 
, David, , , , 
, llanamú, , • 
IJ. ' ; 
Sabanilla, , 
, San tamnrtn, 
, DaY"id, , , , 
, Sabanilla, , 
, Riohacha, , · Tortugns 
1Tosa11 de cedro, , , Sabanillll , , 
6 docenas. 
150 n úmero , 
8 qqR. t 1 
21 número , 
4 id 
4 id. 
12 qqs. , , 
1 número , 
529 , núm..ro , 
254 uúmcro , 
. . .. ...... . 
t •••••••• 
24 " 
8 ,, 
1 " 
' ....... . 
' .. ... .. . 
' ..... .. . 
' .... ..... . 
f VAI.Qil TOTA:a. ¡ 
1 
!2,382,:) 1 7 1! 1 
f 
:l78 " 
6 2 
] 50 " 
l,Y-&6 , 
1S,490 ,, 
2,270 3 
8,400 5 
4,687 4 
194,798 u! 
6,201 1! 
- -~l~p~ 
427 " 
23 4 
234 , 
1,113 " 
lA , 
15 " 
16 " 
3:1 
" 
96, 
~ , 
2,fi41) , 
508 , 
¡... 
.A la n~elta ..... . ....... . 2,621 ,881 5~ . 
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, 
t'PECI'OS. 
. 
1 ~tTJlll'rOI. ' c.&N'l'IDA·D iBPoa. l'l'VALOUII • 1 V ALOB TOT .U.~ 
1 
' TADA. 
~~ '=~,621 ,~81 5f De la mrelta • • • • . . ..... .. 
Trupio, t t 
' ' 
, Riohacba. , 2!) tro:tus 
' ' 
........ 25 " l 
Va cas paridas , 
' ' 
Sabanilla , , 10 número , t ........ 120 " 
Id. e1:1coteras , , Sabanilla , , :; id. 50 1 
' ' 
t 
' 
........ 
" i V a quetas de cama , , C úcuta , , , 100 n úm. 
' ' 
112 4 ; 
144 4 i Id. t , ' id. 
' 
, Sabanilla , , 8 id. t 
' 
1 32 " 
Velas de cebo 
' ' 
, David, ; , , 6 qqs. 
' ' ' 
........ 84 " 
Vigas de ceiba , 
' ' 
Sabanilla , , 35 número , 
' 
........ 105 " 
Violeta, 
' 
1 
' ' 
, Sllotamarta, 5.0 lbs. , , , ..... ... 12 4 
Zarza 
' ' ' ' ' 
, Cartajeoa, , 15 qqs. 28 lbs. 181 4! 
1,585 I d. 
' 
,. 
' 
~ David, , 
' ' 
108 qq'J. 
' ' ' 
1,404 " 4! 
I d. parrilla , Cúcuta , , , 7 qqs. 
' ' ' 
42 u 
Id. id. , Sabanilla , , 39 qqs. 72 lbs. 114-i i 
' ' I d. id. 
' 
, Santnmartn, 3 qqs. 63 lbs. 136 " 892 7! ' 
. 
Zuelas , 
' 
, , 
' 
, Saba nilla , , 116 n úmero , 
' 
........ 174 ,, 
1: Valor tol al espartado .. . .... .. . 12,625,075 l ! J 
. - '-~ 1 . 
B.esumen del valor de las esportaciones bec;has. 
Por Barbacoas . .. . .. .. . . . ... . .. . . . ... . . . .. . . . 
P or Buenaventura •• • • • •• •••• • • • • • • ••• • •• • •• • 
Por Cartajena .. ... . . .. .... . ..... . . .. . .. . . .. . 
Por Cúcut¡¡, • • • • • • •.••• • • • • • .•••• ••• • • • • • •••• • • 
Por David . . ... .. ... . . .... . . . . . . . . . ... . .. .. . . 
Por Panamá • • • •••• • •• • • ••••••• •• • •••. • • • • • • 
Por Riobacha • • •• •• • •••• • • • • • •• ~ • ••• • •• •••• • 
Por Sabanil la . . . . .. . ...... . ....... . . . , • •••• • • 
Por Santamarta ••• • •• ••••• • • • • • •• • •• • • •• • • • • 
8,771 6 
877 1 
1,273,66d 5i 
219,473 " 
~4,254 6 
Hi4, taa 2! 
228,838 4 
353,069 5 
.. 351,938 8~ 
Suma total • ••• $ 2,ti:.!5,075 1! 
. NOTA.-La goberoac ion de Veraguns ha informado que por la adiu~na 
de Montijo no lle ha hec.ho ningu na csportacion, i las de Casanare, Ca rt11jena, 
Pa namá, Pasto i Verngun;:;, no han remitido lo,; dntos correspondientes á las uduan:a~ 
da Arauca, Guanap1do, Zapote, Chágres, PortobP-Io, T Crquerres i Bocñs del T oro. 
Bogotá, 1.0 ele i\furzo de 184:}.- - ZI S~crelurio de E stado del D~spncho du 
H acienda, ' 
JUA.t{ CU~iACO ORDOÑ~. 
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